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NUMERO 107. 
A c t u a l i d a d e s 
Ayer ima catáetrore espantosa. 
Hoy un acantecimiento feliz. • 
Afá es Üt vida. 
Ayer se hundió el "Lusátania,'' con sus grandes pisos, con sus 
ibotentes elevadores, con sus departamentos espléndidos, con sus re-
•SÜOB salones, con su maquinaria iucomparable y a pesar de su ve-
locidad fakulosa. 
Hoy oaiatará la B o t í , con su voz angélica, en el mundo entero 
ecielbmda para honra de su patria España, ante una concurrencia 
inmesasa, seieola, elegante, hermosa, como solo se v-e en el gran * * Tea-
tro Nacional'7 de ia Bepúbüca de Cuba. 
Aquí sí que ctfoe aquella exclamación escéptica y pesimista del 
poeta: 
'^Y el mundo, en tanto, sin cesar navega 
Por el piélago inmenso del v a c í o . . . . " 
Y bombardearon aü <¿lAisitania." ¡Qué bárbaros, qué salva-
jes, qné eriminaáes! 
l s verdad; «pero ol gran trasatáántico inglés, además de los pa-
saicroB y de la tripulaeión, llevaba, según los cables, contf'abando 
de gnerm. 
Y y« lo dijo Bretón de los Herreros: 
A la guerra no se va, 
Querida, a comer turrón ; \ 
Ni balas de plomo son 
PeJadillas de Alcalá. 
E l Embajador alemán en Washington anunció la catástrofe. Si 
no le quisieron creer; si tuvieron más fe en las garantías que les 
daba Inglaterra ¿qué culpa tiene élt 
Afortunadamente, según los últimos cables, parece que se ha 
salvado 1" mayoría de los pasajeros, 
Ayalita, como cariñosamente le llamábamos aquí todos: el Cón: 
sui de Cuba en Livea'pool, nuestro antiguo Secretario de Eedaícción. 
ha telegrafiado a su hermano Rafael diciéndole que se encuentra 
en Kingston sin novedad. 
Quiera iDios que todos sus compañeros de viaje y de infortunio 
puedan decir lo mismo a sus familiares y amigos. 
Y que la catástrofe del "Lusitania" sirva de aviso a los que 
por plaeer y aún por necesidad se propongan viajar este verano. 
No hay ningún camino seguro, pero el que míenos peligros ofre-
ce es el de España, mientras la madre patria permanezca neutral. 
CURIOSIDADES DE LA GUERRA. —Nm'síro grabado reproduce en pequeño un mapa de Europa que se 
tá vendieudc. mucho en Alemania. Se t i tu t i : ' ¿Quién impondrá (a paz al mundo?" y la solución se en-
cuentra doblando ej papel de modo que queden scbrepueslos los puntos A y A por la parte ancha y tí 
v B por la parte dei uito 
ÑOR D¿ 
-
sü i a f r r 
BAJO VISITAN A NUES-
TRO DIRECTOR 
EL CREDITO DEL | ese órganismo socorrido es de poi 
AYLMAM1ENTU • sí pavoroso. 12.016 mayores y 2.16g 
Una comisión de obreros tabaque- 1 niños que<larán sin amparo, privados 
ros, presidida por el Presidente del | de la modesta ración que se les 
Comité Central de Auxilios, señor ' pasaba. La leche, elemento do yida 
Cipriano Vigoa, visitó ayer a nuestro | en esos seres en embrión, faltará en 
querido director para testimoniarle su I los hogares proletarios, y si la mi-
gratitud por la tención que el DIA-, sericordia de Dios, infinita- e inago-
KIO DE LA MARINA les viene pres- i tabie, no lo evita, testigos seremos 
tando, pidiendo amparo y protección 
a las autoridades y al pueblo en ge-
neral, para esas victimas de la des-
gracia que en medio de la mayox in-, 
^diferencia libran ruda batalla con el 
^hambre y la miseria. 
Largo rato departieron con él rela-
jándole sus cuitas, la escasez de tra-
bajo, ei deseo de que no se les olvide 
y la esperanza de que pusiéramos 
una vez más nuestro grano de arena 
a su lado para lograr del señor Frey-
re de Andrade, Alcalde Municipal, 
la sanción del crédito úitimamento 
votado con destino al Comité' 
Nuestro director les manifestó que 
las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA estaban hoy como siempre 
a su disposición; nadie conio él sieMe 
deseos de que el obrero no sufra los 
rudos golpes del infortunio, de que en 
sus hogares reine la alegría y el bie-
nestar relativo a que se hace acree-
dor todo el que honradamente traba-
del triste espectáculo que nos propor-
cionará la muerte, en medio del arro-
yo, de esas infelices y tiernas criatu-
ritas. 
No hace muchos días aún lun ia 
crónica policiaca — pródiga siempre 
en la narración de miserias huma-
nas—nos hablaba de una madre des-
venturada que al ir a recabar el au-
¡'xiíio de la ciencia, en el Hospital deJ 
Emergencias, para su tiorna hija, 
pasó por el dolor de ver cómo entre, 
sus brazos ésta expiraba, ahogad^ 
por el horrible boa de la inanición, 
Y esta escena, reveladora del ham-
bre imperante entre las clases bajas 
de la iíepública, indudablemeríte que 
en mayor escala tendrá que reprodii 
cirse, al César en sus funciones él 
Comité Central do Auxilios y dejar-
se de repartir las latas de leche que 
por millares se han venido repartien-
do. 
Oti'o de los sucesos que vendrií 
Asociación Canariai ULTIMOS C A B L E S J E L A 
GUERiiA m i í i s i M o » 
T o m a d e p o s e s i ó n . L a b o r 
p a t r i ó t i c a . 
Anoche tomó posesión de la presi- ] ficio de la colectividad, que hoy máa 
dencla de esta institución que tanto que nunca, por la empresa trascen-
0ja para ganar su sustento y el del agravar el problema del paro forzo-
jlos seres queridos que de él depen-lso en la industria del tabaco, es el do 
Suma atención prestaron los obre-|Parte de las cuadrillas de saneann. Ti-
ros a las palabras sinceras v añ.Dlesito 7 desratización, integradas todas 
del veterano periodista. En él encon- i P01- obreros, dependientes en su ma-
traron un ^migo desinteresado. pres-|yon'a (ipl Comité CentraL Un sentf-
to a servirles en todo lo posible. inar ^ desocupados gravitara, pues, 
Ai abandonar satisfechos nuestra Lsobre es_e organismo umeo en reca 
enaltecen con sus méritos los cana-
rios, el señor Nicolás Almcida Ca-
brera, electo iiltimamente para el car-
go, que ya desempeñaba como primer 
vice-presidenie, desde principio 
año. 
de 
dental que se propone acometer, ne-
cesita de la cooperación de cuantos 
sientan simpatías por estas benemé* 
rlta.s instituciones. 
Los pocos años que lleva de exis-
tencia la Asociación Canaria han si-
JEFES POÜTICiS 
E 
casa Ies seguimos con la vista y, di-
| gámoslo con franqueza, hemos senti-
do en nuestro corazón nuevos bríos pa 
bar auxilios para los trabajadores, 
tan quebrantados por la actual cri-
sis. 
La gestión gubernamental, en cs-
. I do bastantes a demostrar cómo saben 
los canarios laborar colectivamente 
y cuanto puede esperarse del conjun-
La? interinidades en ios cargos di-
rectivos han detenido a los canarios 
en sus proyectos de fabricación, y , 
ahora que la marcha administrativa i d* energia8 que representa la Aso-
adquiere su normal funcionamiento i ciaf611 de m^es de ellos, dedicados 
ŝ de esperar que la simpática Aso-! f ho.D™T y enaltecer ei nombre de 
dación Canaria vea coronado todos las islas con ejemplos de patnotis-
sus esfuerzos de engrandecimiento !mo ta* y elocuentemente pi'o-
en la realización de todos sue planes, ¡clamados. 
El señor Almeida es hombre acü- i La fabricación de la Casa de Sa-
vo, espíritu emprendedor, y si cuen- ¡ iud eS'la labor que va a poner a prue-
El DIARIO DE LA MARINA pu-
blicará en sus columnas los 
ú l t imos discursos de Romano-
nes, Maura y Alvarez, 
1 5 2 0 p e r s o n a s p e r e -
c i e r o n e n l a c a t a s t r o -
f e d e l " L u s i t a n i a " 
JULIAN DE ATALA, HERIDD 
ra abogar por ellos y al corer de la + ^ Sefc JVn .^'üemam-mai, en es-
pluma trazamos estos breves comen- ^ c.as0' de+be de ^von ê, como se 
tarios sugeridos por los cuadros de ha. nílP"PS^ en EsPaiia ? en 0 ^ í  
angustia y de horror A.1 gesto altnüát] 
I 
Lo 
la, como contara, seguramente, con 
colaboradores tan estusiastas y acti-
vos como él, una era de prosperidad 
habrá de iniciarse al quedar ahora de-
finitivamente constituida la Junta Di-
ba ios entusiasmos y energías de los 
actuales directores de la institución, 
y nosotros, que siempre hemos admi-
rad© a los canarios por su laboriosi-
dad y patriotismo, solo esperamos la 
rectiva. Después de cubiertas las va- pronto oportunidad de Hevar a los ho 
cantes que daban lugar a las interini- j gares de los canarios de Cuba la no-
dades. Próximamentí! se hará la elec- j ticia de que ya tienep albergue se-
ciori de la vicepresidencia que deja el j guro en casos-de enfermedad, en su 
señor Almeida. a cuyo puesto sabrán j propio Sanatorio, que a juzgar por 
Ueyar los canarios a quien, copo | el proyecto será uno de los mejores 
^quél, esté dispuesto a poner a con- con que contará la capital de la Re-
ribución todas sus energías en bene- j pública. 
Dada la grandísima 
que encierran los discursos pronun-
ciados recientemente por los señores 
Conde de Romanones en Baleares, 
don Antonio Maura en el teatro Real 
de Madrid y don Melquíades Alva-
rez en Granada, iremos publicando 
los párrafos más importantes de los 
mismos. 
Para su publicación nos ajustare-
mos al orden en que fueron pronun-
ciados. 
El primero, o sea el del señor Con-
de de Romanones, aparecerá en es-
tas columnas mañana domingo. 
La cr is ta l ización en ¡mimie i i - ' 
to yació para hacer azúca r 
indrHelJ08 ^ A S Q l 1 1 H E R l í ) 0 superior f obtener ei mayor 
agotamiento de las mieles. 
oue en silencio ipaÍ5es de EuvoPa 
se desanollan en los riñeones de nu-s- ^ l ñ ^ ^ ^ J ; ^ J ^ £ n 3 
tra bulliciosa y animada urbe, la que I be d^ £ « ^ r mag'lan 
parece ignora? el tremendo ' U ^ l f i T ^ 
••.fie Be esefínfifi en la moi r:s. de lo 
POR LAS FIESTAS ESPA-
MllfiOS i ÑOLAS iL"OLiyETE"EII 
PROTESTAN 
¿HA HARI0O GOAGDION? 
So ha recibido la noticia de que el 
joven militar A»lhur Asquith, hijo 
del Jefe del Gobierno inglés ha si-
do gravemente herid»» en los Dardane-
importancia ¡©s. 
EL A S U M O AUSTRO-ÍTAIJANO 
Roma, 8. 
El Gabinete celebró una reunión 
que duró dos horas. Después del con-
sejo el Jefe del Gobierno, señor Sa-
laudía y el señor Sonvins, Ministro de 
Relaciones Exteriores, conferenciaron 
con el Rey quien firmó 1111 decreto pro-
poniendo la apertura del Parlamento 
haMa el día 20 del corriente. 
Víctor Manuel ha conferenciado 
también con su Ministro de la Gue-
rra, general ZupcHi. 
Espérase que de un momento o 
otro se desarrollen acontecimientos 
decisivos. 
Por la Constitución, el Soberano 
puede declarar la guerra sin previo 
consentimiento del Parlamento, pues 
ee posible que la ruptura de 'as re-
laciones diplomáticas con Austria y 
Alemania se haga después de la par-
tida de los respectivos embajadores y 
se demore un par de días. 
(PASA A LA ULTESíA) 
Siendo un problema para los inge-
nios el uso de los carritos para la 
masa cocida, desde hace como veinte 
años se quiso evitar el usarlos. Pri-
mero se trató de agotar las mieles 
I miles de obreros sin trabajó. 
| L A CO-NOUCtA DEL 
AYL'NTAMIENTO 
1 B¡ Ayuntamiento de la Habana, 
! dando pruebas de un altruismo esta 
i vez digno de apláuso,, ha acordado la 
1 concesión de un crédito de 10 mil pe-
!sos con el que se socorrerá a los in-
i finitos obreros que en esta capital 
i pululan, sin pan casi que llevar a su 
hogar y víotimas de la crisis actual 
| poi'que atraviesa nuestra industria 
tabacalera. ' * 
Nuñea acuerdo más loable ni más 
filantrópico puede que haya tomado 
nuestro Consistorio, si ee tiene en 
mezclándolas con el guarapo y tam- ¡ caen,ta ^ cantidad de dinero irá 
bien en otras formas y como ei tra 
bajo de esas mieles en el tacho de 
punto era imperfecto, ' dieron orden 
los refinadores americanos de , que 
no se comprara azúcar en Cuba que 
se le hubiera inyectado miel. Paca 
salvar este inconveniente,, invento 
Mr. Hucke los cristalizadores en mo-
a llevar la alegría a seres que, en lu-
cha con el hambre, no tienen en la 
tierra más protección ni más amparo 
que la divina. 
Agotados casi en su totalidad los i clones, 
recursos del Comité Central que para ¡ Debemos, sí 
auxilio de los torcedores sin trabajo j caridad es la 
creóse en la Haibana, el problema que I virtudes v la 
>, el Poder Ejecutivo. 
obras púb.Vi-
cas paralizadas deben de feanudar-
se. dando así oportunidad al r 
obrero de cumplir e! precepto cfa; 
ordena ganar el pan con el sudor de 
su frente. 
Y el señor Alcalde, velando por bu 
popularidad, debe de sancionar con 
su firma los srenerosos empeños ña 
esos señores concejales qn' b'-in 
acordado de los infelices hambrien-
tos, al solicitar para ellos 10,000 pe-
sos. El doctor Freyre de Andrade, 
sin alardear de excéntrico, no d.be 
ni puede vetar la filantrópica mo' 
ción, (̂ ue llevará, ñor breves horas, 
la alegría al seno de tanto hogar en 
la miseria. 
Los hombres todos debemos recor-
dar que por sobre las pequeñeces de 
la vida se alza un Dios omnipotente 
Que premia o castiga, en la inmorta-
lidad, nuestras buenas y malas ar-
Acusan de coacción al teniente Ri-
quelmc 
Unos 20 lancheros de los que tra-
bajan en los muelle» se presentaron 
esta mañana en la Capitanía del 
Puerto para protestar del teniente 
deja Policía de la- Estación marítima 
señor Riquelme, quien les impide sa-
'ir fuera de sus lanchas para buscar 
pasajeros que conducir a bordo da 
ios buques, entendiendo los protes-
:ante8 que se ejerce sobre ellos una 
fuerte coacción, impidiéndoles el me-
üo legal de ganarse la vida. 
También acusan dichos iancheros 
propio teniente de haber obligado 
h muchos pas-tjeros. después de estar 
*a embarcados en algunas lanchas, 
1 salir de ellas para que fuesen e los 
remolcadores de las casas Consigna-
tarias que los llevan gratis a bordo. 
Los lancheros se entrevistaron con 
ri segundo capitán del Puerto te-
niente de Navio señor Mario de la Ve 
ga, quien en vista de sus razonadas 
quejas, les prometió que se darían ¡as 
órdenes oportunas para que en lo sU-
oesivo no fuesen más molestados por 
(4l mencionado teniente señor Riquel-
•ue ni por ningún otro miembro de la 
Policía del Puerto, sicmpfre que ellos 
ee mantengan dentro de la legalidad 
y^buen^orden. 
EL MIMSTRO^FRANCES 
Esta mañana se entrevistó con el 
Secretario de Estado, señor Desver-
mne, el Ministro de Francia -Mr. de 1 
Uercq. I 
L a S e c r e t a r í a d e G o -
b e r n a c i ó n a d o p t a e n é r -
g i c a s m e d i d a s . 
"EL DIURIO" R Í E ATENDIDO 
Atendiendo lo por nosotros publr 
cado en ia edición del DIARIO DE 
LA MARINA de la tarde de ayer re-
ferente a lo que viene sucediendo en 
las jiras que las sociedades regiona-
les españolas celebran cada domingo 
en los jardines de "La Tropical" y 
Palatino y otros lugares, la Secre-
taría de Gobernación ha decidido to-
mar las medidas necesarias a fin de 
que los hechos que en nuestro artícu-
lo se señalan no vuelvan a repetirse, 
para le cual el Negociado de Or-
den Público a cargo del señor Carlos, 
M. Quintana, ha trasmitido 1^ de-
nuncia a la policía de la Habana Na-
cional y Secreta, las que se encarga-
rán de la estricta vigilancia de los 
lugares indicados. 
En nombre de los socios de esas 
Sociedades y de las Directivas que 
las presiden agradecemos y aplaudí- 1 la región i]iaca derecha( al ser alcan-
! ! í Í ^ l i ^ l l ! ^ ! ! ! f J l í ^ ^ !zado Por una Piedra «l116 le â "0.10 EL FERRY j Emilio Larrazábal. de Almendares 
En su viaje de hoy a este puerto I número 1. 
trajo el ferry-boat "Henry M. Fia- DE^BOFETADAS 
gler / wagones de cargamento ge-
SE ROMPIERON LAS AMARRAS 
A l subir esta mañana al Dique como 
anunciamos en otro lugar, el vapor 
"OUvette" para limpiar fondos, se 
rompieron las amarras, yéndose de 
improviso al agua y estando a punto 
de sufrir un accidente, lo que feüi-
mente, no llegó a suceder. 
AYALA SALVADO 
En la Secretaría de Estado se re-
cibió hoy un cablegrama del Vice 
Cónsul de Cuba en Liverpool, señor 
Antonio Mesa, dando cuenta de ha-
berse salvado el señor Julián de Aya-
la, Cónsul Genei-al, que figuraba en-
tre los pasajeros del vapor "Lusita-
nia." hundido en aguas de^Jrlanda. 
GUARDIA ACUSADO 
Alejandrina Marrero Chapre, do 
San Leonardo 2Á, denunció en ta l lá . 
Estación, que él vigilante 1,187 la in-
sultó sin motivo, v; 
UNA PEDRADA 
El menor Atanasio Noa Guardia, de 
Virtudes 3, sufrió una contusión n 
neral de mercancías, volviendo a sa-
lir poco después pai-a Key West 
llevando 600 huacales de piña en dos 
carros. 
Manifestó Jacinto García Lópe-^, d i 
Municipio y Acierto, que Miguel Do-
mínguez, de Municipio 4, lo maitra 
tó de obras. 
EL "LODANER" ENTRE VECINAS 
El vapor inglés "Lodaner" saMó I Expuso María Luisa Anciano ^ue-
ebta mañana para Cárdenas con ób- vedo, de Cerro 606, que su vecina Pi-
jeto de tomar un cargamento de lar Acosta Torres, la insultó v ame-
azucar pai*a U. uazo gratuitamente. 
AMPARO ROMO 
pSéí 
La notabilísima soprano que tan-
to llama la atención en la esce-
na de Payret, y que esta noche 
y en segunda tanda estrena "La 
Muñeca," que es una de sus bri-
llantes creaciones. 
vimiento, que vienen a ser un tacho ! «e le presenta al enorme núcleo por 
horizontal, pues trabaja con vacío y j 
con su doble fondo se puede elevar la 
temperatura en la masa cocida como 
sea conveniente. Estos cristalizado-
res Hucke, de los cuales tuvo «paten-
te la fábrica de Saint Quintín por 
muchos años, fueron instalados en 
esta isla en varios ingenios. Los que 
los siguen usando, obtienen con ellos 
azúcares del mayor aguante en pola-
rización, el rendimiento del azúcar es 
de los mejores de Cuba y también se 
obtiene el mayor agotamiento de lá 
miel." 
Con mucha razón dic^ el autor d̂ ' 
de recordar que ia 
más hcnñosa de las 
más grata, a nuestro 
Creador. 
L O S H O G A R E S D E S H E C H O S 
M i s e r i a p u b l i c a . 
Muy frecuentemente vemos en algo el acto legal y desde luego no' 
¡nuestras calles los tristes despojos j se exponen las-pertenencias misera-
de la pobi-eza; los míseros ajuares ¡bles a la inquisitiva mirada de todo 
i de los que han sido lanzados de sus . el que pasa. 
! habitaciones modestas. Estos peno- 1 Aparte de eso, la ciudad no ofre-
isos cuadros se ofrecen a la mrla! cería los duros cuadros inevitables; 
tratado de la "Fabrication de sucre' ' curíosa de la gente. !y el Municipio, atendiendo a esos pu-
cuando trata de la cristalización en Frente a la casa, en la calle bres, atenúa la adversidad que BÚ-
movimiento en la página 733, lo si- ¡pública, se amontonan los restos de fren. 
guíente: ¡unos muebles y los más íntimos ob-j Se trata de obtener un *bien y de 
" Ce svstemí. a lávnnta^ ¿i» loij6108 del ôhve ^ fué an'0Íado fie; aliviar un hecho necesario, 
cuite L d l a i r e de donner%iuT do 'SU Todd e*conínSíi Q ^ " disponga que se recuia. y 
^ ^ I n t i t Pr. Jí??f P 'en desorden completo que muostra guarden esos míseros muebles, ten-
rendement, et en effet nous avons ; ia absoluta miseria de su dueño. drá la gratitud de los que n 
vu que la notion du temps etant uní En ia calle permanecen esos res-j en !a soledad de la indigencia v en 
tos muchos días, expuestos al sol y ¡ el abandono completo, 
al agua que acaban de destruir lo | Y con esa gratitud el reconocimien-
que ya apenas si parecen muebles, jto de los que desean evitar la mise-
Los trajes viejos, la cama rota; las ' 
sillas deshechas y los i libros amari-
llentos forman un contraste harto 
penoso y llevan a pensar en la com-
pleta derrota de un hogar y en la 
soledad tremenda del que cayó en 
desgi-acia. 
Ya que no pueden evitarse los 
lanzamientos, y que es de ley el ha-
cerlo para proteger a los dueños de 
la propiedad, debe procurarse por 1 ra quede terminado el traslado de 
quien corresponda que no queden en j las oficina? generales de la Aduana 
la calle esos muebles. Nosotros nos'a su nuevo local en el muelle San 
que haya sido por capricho o por íg-1 permitimos apuntar la idea de que ; Francisco-Machina, que comenzó 
norancia. se destine un lugar conveniente a | desde el lunes. 
Respecto a su costo de instalación. 1don(^ l^var los restps de la pobre- ' El funcionamiento de la Aduana 
hay una grandísima diferencia. Un !5541 7 a^ depositarlos sin que tengan i no ha sufrido modificación alguna 
grand facteur pour la cristailisation 1 
et 1* épuisement" des liquides sucrés 
lette cuite étant tr is lente doit epui-
ser admirablement lég eguots, C'est 
de qui a fait son sucres incontesra-
ble". 
Científica y prácticamente está 
demostrado, que trabajando el azú-
car personas competentes, con los 
cristalizadores en movimiento al va-
cío, se hace el trabajo mejor que 
con ningún otro procedimiento, pqr 
lo cual parece mentira que algunas 
fincas hayan dejado de trabajar con 
ellos; lo< cual sólo se puede juzgar 
ria pública. 
Tomás Servando GUTIERREZ 
L a m u d a d a d e l a 
A d u a n a 
Para la próxima semana se espé* 
cristalizador de 250 sacos de cabida Ique ^xPonerse a la curiosidad púbü-
valdrá como la cuarta parte de ¿np** En esa ^ormíi los lanzamieníos 
tacho de punto de la misma cabida iserían menos rudos, evitándose los 
En cuanto a duración, los cristaliza-i í36"0508 cua{lro'S ^ se ofrecen en 
dores al vacío son mejores que los I ^Ca-,les trailsitadísimas. 
tachos de punto . Decimos que debe procurarse ha-
. U s ventajas del adelanto en el ' T* eS!.0J V0I quíen . ^^Ponda , en 
: el sentido de que trabajo son mucho mayores, alguien se X'iipe cuando al azúcar en el tacho s^íe £ 7 " * .nadÍe Ie,corresPon-nmie la irrmior¿ i.'-n-rw' j . , atender en estos asuntos ¿no es; pone la pnmeia inacción de nue!, Wla generosa iniciativa lo que pu-
diera realizarse? 
si Llevando esos muebles a una de-
j pendencia del Municipio, cuando va a 
se , a ser arrojados a la calle, se atenúa 
por medio del vacío se descarga 
la .cuarta parte del tiempo, que 
tiene que correr por las canales. 
Con las ventajas positivas que 
pueden prácticamente demostrar, to-
dos los que hagan nuevas instalado- [tentes dieran su parecer resnecto 
nes o ampliaciones, deben poner los I mi opinión, 
cristalizadores al vacío. j Habana, Mavo 6 de 1915 
Deseana que las personas cómpt- | Gabricl Caro1 
por causa de su mudada, habiendo 
continuado en estos días los despá-
chos y demás trabajos en la «ni-sma 
forma de antes, e igualmente •ontÍ« 
miará en lo sucesivo. 
La mudada está realizándose por 
el tren de Agencia "La Estrella, * a 
quien se le adjudicó mediante su-
basta, por la suma de $630. 
Faltan aun varios departumeníx/l 
por trasladarse. 
VEHICULOS Ql'E CHOCAN 
Bl tranvía número 59. que guiaba 
motorista Mateo VOzqüleris Val-
| dés y el carretón número 875 iup 
conducía Guillermo Vega iVurlio 
(Chocaron ayer en el paradero de Je-
I sus de) Monte, sufriendo averías aiu-
íbos vehículos. '*» * " 
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E l Decreto Presidencia;! creando una comisión compuesta de los 
Secretarios <lc Estado, Hacienda y Agricultura para estudiar y pro-
poner lo conducente a la celebración de los diversos tratados de co-
iuercio 'que se encuentran pendientes, es una medida digna de aplau-
do. Lo hemos indicado varias veces; esa es la forma en que so puede 
legar a conclusiones satisfactorias suprimiendo informes y trámi-
tes dilatorios en materias de tanta importancia. , 
Se considera por algunos que el sistema de las comisiones no es 
el más adecuado para ciertos trabajos, y fundan su opinión en que 
por lo regular pocas son las que lo realizan en cumplimiento del 
encargo que se les confiere. En algunos casos no están desprovistu3 
de razón quieues así opinan, pero no puede afirmarse que todos de-
jen de llenar las funciones que se les encargan. No depende, pues, 
el mal del sistema, sino de las personas a quienes se les designa para 
el desempeño de la función. Diversas comisiones se lian creado aquí 
para determinados asuntos, y hemos visto que algunas han rendido 
sus informes, y si las otras no lo han hecho, ha debido exigírs3-
les que lo hicieran, ya que los que las formaban habían aceptado él 
cargo. 
Confiamos en que la que se acaba de crear prestará la aten-
ción que merece al encargo que ha recibido y que irá formulando sus 
conclusiones con respecto a los tratados pendientes. 
Existen, según el último mensaje Presidencial al Congreso, ne-
gociacioues iniciadas con algunas naciones; y hay otras, como las 
relativas al Modus Vivendi con España, de las que no se hace men-
ción en el expresado documento y que deben ultimarse de una u 
otra manera, a fin de que se ponga término a las dudas que existen so-
bre'si el Cobienio quiere o no que se concierte ese convnii, y si de-
be atribuirse a eálculo o a negligencia la conducta de la Adminis-
tración apareciendo remisa a proseguir la conversación iniciada so-
bre la materia con el Gobierno de España y a dar satisfacción a los 
ile&eos del comercio y de la industria del país. 
Desde hace larga fecha nuestras Corporaciones económicas, en-
tre ellas insistentemente la Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros, han venid^ indicando la conveniencia y hasta la necesidad 
de llegar a arreglos comerciales con algunas naciones de Europa y 
de América a fin de que los productos nacionales reciban en ellas un 
trato más favorable; y se ha indicado también la oportunidad que 
existe actualmente para la celebración de' un nuevo Tratado de Re-
ciprocidad con los Estados Unidos, con motivo de la franquicia acor-
dada en aquel país para el azúcar. Esas peticiones se han ido archi-
vando en las distintas Secretarías y hasta ahora nada efectivo se 
ha llevado a la práctica. 
.De esperar es que la Comisión que acaba de crearse recoja to-
dos esos antecedentes, y con acopio de los datos que juzgare opor-
tunos adopte las resoluciones que en cada (&so sea procedente, dan-
do al señor Presidente de la República el oportuno dictámeu. Pero i 
es p'.eciso que éste se emita con la brevedad posible, a fin de que 
lo que con tan buen propósito y levantado fin se ha hecho no resul-
te otro nuevo trámite dilatorio. Que no se tenga que decir de la fia- i 
uiante comisión lo que de otras se ha dicho con justicia : que no ha I 
euáhplido su deber, pues en ese caso por el prestigio mismo del Go- ¡ 
bierno hubiera sido preferible no crearla. Pero repetimos que no de- j 
be creerse que esto suceda, dada la representación oficial que osten- j 
tkn los designados, su deseo de cooperar a la obra del general Me- : 
local, la competencia que tienen y el buen deseo que todos le recono- | 
•sen. 
No compre su equipaje sin antes visitar la más anti-
gua y acreditada casa en esta clase de artículos. 
De 32 y 34 pdas., propias para colocar pren-
das de reatlr, sin doblarlas. 
Desde $1-50 
J . COT, i e n C. DE LUZ", p í i m w . 5 
Desde 83-00 
T E L E F . A - 1 4 3 0 
CUBA AUTOMOVILlSTi 
A U T O M O V I L E S DB A L Q U l l ^ R ^ 
Servicio al mlnoto, a todas horas del d ía y de 11 noche, a los misinos precif 
G a r a g e d e l a H a b a n a : G e r v a s i o . 1 6 4 . - T e l é f o n o A - S t y 
G a r a g e d e l C e r r o : c a l l e S i e r r a , N o . 2 . T e l é f o n o A ^ t , 
G a r a g e d e l V e d a d o : c a l l e 5% N o . 2 2 ¡ ^ 
P I D A N S E L A S T A R I F A S 
B ^ u r r i T í o 
EQUIPAJES 
B a ú l e s . M a l e t a s 
P a j i l l a s I n g l e s é i s 
p a r a A u t o m ó v i l 
F. . C D L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. TELEFONO 2361. 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUG( 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE 
ROSOS 
¿Coa] es el periódico de ma-
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
k los Niños 
es conTenienie evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
unirse la infeliz Polonia quedará t r i -
turada entre estos músculos do acero 
dispuestos siempre a cerrarse. 
He ahí a lo que han venido a pa-
rar las gasconadas moscovitas. 
G. del R. 
m \ m LOS R E I M f t T I G O S 
Aunque el reuma se ha tenido por 
incurable, por perpetua afección ca-
da día Más dolorosa, ya es cosa sabi-
da que el doctor RusseU Hurst, médi-
co filadelfiano, ha preparado su "an-
tirreumático'' que está siendo causa 
de millones de felicitaciones porqu© 
reumático que se someto a ese trata-
miento es reumático sano cu breve 
tiempo. 
El "antUrcumático" del doctdr Ru-
sell Hurst, es una verdadera maravi-
lla en la curación del reuma, porque 
lo alivia en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, asom-
brándose el paciente, de la rapidez 
de ia actuación de ese preparado. Na-
da hay tan efectivo y tan eficaz en 
el tratamiento del reuma como el ma-
ravilloso preparado del doctor Ru-
sseU Hurst, cuyo uso se está genera-
lizando porque son los millareg de 
curados por él, quienes primero lo 
preconizan y hablan de su éxito y 
del triunfo que significa usarlo debi-
damente. 
ÍOS INFillLES 
I n t e r e s a a l o s P r o p í e t a r í i s 
A PLAZOS Y AL CONTADO 
Hacemos toda clase de reparacio-
nes de casas; instalaciones sanitarias; 
pinturas, reforma y fábricas en ge-
neral. 
CARBALLAL, HERMANOS Y FER-
NANDEZ 
San Rafael 133 Tel. A-4658. 
C 1916 8t.-3 
ACCIONES PETROLERAS 
C o m p r e ú n i c a m e n t e las de l a C o m -
p a ñ í a s u p e r i o r : Fánuco-Mahuaves S-
A . Con sumo gusto le f a c i l i t a r é el F o -
l l e to gra t i s , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a l o 
y d é l o a conocer a sus amigos. Para 
acer ta r en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes do comprar hab le c o m u l g o , a u n -
que sea p o r t e l é f o n o : nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: Especial is ta en Ne-
gocios Petroleros . Of ic inas : San M i -
guel , B6. Habana . T e l é f o n o A - 4 5 5 1 . 
Cable y T e l : P e t r ó l e o . 
So l ic i to Agentes responsables. 
8283 31 m . 
M U E B L E S 
de cedro, caoba, meple y haya, fa-
bricados al gusto del comprador, en 
estilos modernos y variados, a pre-
cios muy baratos, al contado y a pla-
zos-
JOYERIA: oro 18 kilates, brillan-
tes y piedras finas a granel. Des-
cuento especial a los plateros. 
RELOJERIA en general, único im-
portador de los relojes "Regina" y 
"Germinal." 
l i l i l í I l i G l i M 
R i s a s q u e a c a b a n e n l á g r i m a s • - I m -
p r e v i s i ó n i n g l e s a . - L o q u e e s e l m a -
r i n o a l e m á n . - £ 1 d e s a s t r e m o s -
c o v i t a e n l a G a l i t t z i a o c c i -
d e n t a l 
Anunciada estaba la salida del "Lu- . El peligro no existía en pleno 
sitania" cuando corrió por la ciudad | Atlántico, sino en la zona prohibitiva 
de New York la advertencia que el 
Ministro alemán se permitió hacer, 
recomen4ando que no se embarcase 
nadie cu aquel buque. 
"El peligro—decía el diplomático 
germano—es grande y creo un deber 
el evitarlo para que nadie peque por 
ignorancia. 
de Inglaterra. A buscarlo debieron 
salir loa barcos ingleses resguardán-
dole en su ruta de posibles ataques, 
pues el efecto moral y material que 
había de producir ameritaban este 
sacrificio. • 
¿Es que se tiene tan en poco el 
valor del enemigo y la soberbia hace 
Se solicita una cocinera quo 
sepa sus obligaciones. Calle O, 
esquina 15, No. 302. Vedado. 
8706 8 mt. 
se darían cuenta aproximada de cuan-
ta es la pericia, el valor heroico y el 
patrio amor de estos marinos ale-
manes, lanzándose a toda hora a com-
batir al enemigo en submarinos que 
un brisote o una fuerte marejada pue-
de hacer que pierda su estabilidad. 
Y habiéndose rebelado grandes ma-
rinos ¿a qué ese desdén incompren-
sible ? 
No hay jiada peor que sentirse 
grande y poderoso, o dormirse en los 
laureles de las glorias pasadas. 
De ocho a veintidós, de ventidós a 
treinta y uno y de treinta y uno a 
cincuenta. Es'tos son los miliares de 
rusos hechos prisioneros en la batalla 
La casa armadora se indigno con-i creer despreciables a quienes están; que llamamos del Dunojec, por darle 
Ira el barón Berschtol, el público se I demostrando una indiscutible superio-i algún nombre local que la diferen-
mof ó de las taquerías del ministro y i ndad sobre el marino inglés ? cie <\e las que ee libran a todo lo 
en las esferas gubernamentales se! Creo que en esto coi-responde a largo de una líuel de ^00 kilómetros 
censuró que de manera tan intempes-; Inglaterra no poca responsabilidad, I Los austríacos avanzaban desde 
tiva se acobardase al publico perju-jpues un suceso advertido y no evita- New-Sandec sobre Tarnow, y otro 
dicando intereses de una compañía i do, merece no pocas censuras. Los ejército siguió el curso del Vístula 
en una nación neutral. | pasajeros del "Lusitania" iban todos flanqueando la citada población para 
Tanto se dijo contra el aviso del j fiados en la vigilancia y en la pro- situarse al norte. Ocupada Tarnow, 
diplomático alemán, que este se vio tección de Inglaterra. ¿Hubo esta i los rusos tendrán que abandonar el 
en la necesidad de decir que obraba vigilancia? Parece que sí. ¿Hubo lai paso de Dukla y haciendo un cambio 
ion arreglo a los dictados de su con- protección debida ? Parece que no. de frente sobre su derecha, repleear-
ciencia, que lo hacía para evitar res- Asunto es este que no tiene discul-
ponsabilidades y que, aparte de todo pa, salvo que sea cierto el desdén con 
esto, lo hacía por un sentimiento hu- j que los marinos ingleses miran a sus 
inanitario a fin de evitar una catás 
trofe. 
La burla subió de punto y entre 
risas y chacotas salió el "Lusitania" 
con rumbo a Liverpool, orgulloso de 
«í mismo. 
Ya conocemos la catástrofe y aho-
ra son los lloros y lamentaciones. No 
puede decirse que no hubo aviso pre-
vio, porque bien pública fué la adver-
tencia del ministro alemán; no puede 
d 
colegas alemanes 
El marino inglés tiene tradiciones; 
lleva siglos y siglos navegando y ha-
ciendo historia marítima y todo el 
mundo sabe que los ingleses nacen 
y viven—según dicho vulgar—en el 
agua. 
El alemán, por el contrario, no tie-
ne historia marítima. Sabíamos que 
construía barcos y que llegó a tener 
una bonita y moderna escuadra; pero 
decirse que es contra las leyes quo; ignorábamos de lo que era capaz co-
regulan los códigos de la guerra por-1 mo marino, pues es ahora cuando vie-
que el buque llevaba a bordo cobre,: ne a escribir su primera página na-
explosivos y otras mercancías calí-1 val; 
fícadas de contrabando; y no debe! Y es ahora cuando se manifiestan 
clamarse contra los que han realizado | grandes marinos, valerosos soldados 
la hazaña porque bien definida está y expertos navegantes. Es ahora 
id zona inglese de bloqueo. cuando demuestran que son superio-
Un barco como el "Lusitania" cuya res hasta en ese factor nunca puesto 
importancia por el pasaje, por la car-1 a prueba. Y si los que en Cuba es-
ga y por el número de toneladas, da. tán acostumbrados a estos mares 
al accidente categoría de catástrofe, bonancibles y a este cielo delicioso, 
¿cómo es que no fué recibido por tor-, conociesen aquellas mreas, aquellos 
pederos, cruceros o submarinos ingle- : huracanes, aquellos celajes tremendos 
•PS - * que acoquinan y encojen los ánimos, 
se sobre la línea Jaroslao-Prizmítz. 
Supone este movimiento la evacua-
ción de toda la Galitzia ocidental y 
la liberación de los puntos'que facili-
taban a los rusos una posible invasión 
en Hungría. 
En el norte del teatro oriental de 
la guerra y no obstante los avances 
en dirección do Liban, los alemanes 
han remontado el curso del Niemen 
para bombardear a Grodno. 
Otro ejército, destacándose de su 
frente por Angustowo y Suwalki, se 
lanza sobre Grouno igualmente, punto 
que desde el primer día me pareció 
do suma importancia, pues amenaza 
cortar las comunicaciones rusas y po-
ne a merced del. enemigo el ferroca-
rr i l que desde Kuduo y Vilua va a 
Varsovia. 
Este movimiento y el de los aus-
tríacos en el Dunajec, viene a ser la 
tenaza de (pie hablaba hace cinco me-
ses cuando nos decían que el Gran 
Duque Nicolás comería cu Berlín la 
torta de Noche Buena. Prusia y Ga-
litzia forman las mandíbulas de un 
tremendo caimán, y si los rusos no 
consiguen detener su tendencia a 
Hoy por la tarde se efectuará en 
| Almcndares Park el cuarto juego ! 
! del Campeonato Infantil, que con j 8521 
! tan brillante éxito se viene celebran-1 
i do. , 
El match comenzará a las 3 y me-
i día p. m., y según nuestras noticias, 
existe un entusiasmo indescriptible 
entre los fiñes. 
Los clubs que se encontrarán hoy 
soy, La Moda bajo la dirección del 
famoso Pascuanine, y El Centro del 
Sport, bajo la experta dirección del 
profesor señor Rafael Piña. 
Los muchachos de la calle de 
O'Reilly, van dispuestos a derrotar 
a los Champions del Oeste. 
Pascuanine dice que La Moda no 
pei-derá un juego más, asegurando 
que posee el mejor pitching-staff del 
Campeonato. 
Las madrinas de los clubs asisti-
rán, y con sus encantadoras sonri-
sas animarán a los clubs de sus bim-
patías. 
Las probables baterías para el 
juego de hoy son: 
Rodríguez y Susini; por La Mo-
da. 
Bardina y González; por El Cen-
tro del Sport. ^ 
Mañana domingo a las 9 de la ma-
ñana se encontrarán los fúnebres de 
Curanego, y los muchachos de la ca-
lle de OR'eilly. 
Para este juego es mucho mayor 
el entusiasmo, pues si hoy ganan los 
de O'Reilly, mañana se decidirá 
quién se queda en el lugar de ho-
nor* j , 
En Regla siguen aiTolIando loa 
del Bubolla, y Putuondo dice que se 
lleve el gato al agua. 
La encantadora Reglita Amay», 
ppina lo mismo. 
Y nosotros, idem. 
En San Antonio ee sigue jugando. 
Estas las únicas noticias, de este 
lugar. 
En Santiago de Cuba, Santa Cla-
ra y Santa María del Rosario, se co-
mienza el 9. 
Reciban nuestra más calurosa fe-
.lícitación los señores Elíseo Serrano, 
Maximino Pico y Carlos M. Nápo-
les. 
Él triunfo alcanzado por los jó-
venes Pelácz, Cordovés y Varona, ha 
sido merecido. 
Los fanáticos que por diez y vein-
te centavos, quieran ver cinco jue-
gos del Campeonato Infantil, pasen 
por El Centro del Sport, O'Reilly 
94, y háganse socios de la Asocia-
ción Protectora de la Infancia. 
D . R U I S A N C H E Z , 




; CON REBORDE 
A G U L L O . 
I-I437 
PRISIONERO 
Plácemes para Secundiño Baños— 
amigo mío—y para José Fernando 
I Fuente—de mis predilectos y con 
más intensidad queridos amigos—por 
la moción que han hecho suyas el Ca-
sino Español do la Habana y las Co-
| lonias Confederadas; dirigida al se-
ñor Ministro de Estado de España.por 
I conducto de su representante en Cuba 
y que tiende a obtener de los altos po-
deres allá, como también se logrará 
acá, derogar un pi*ecepto de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, qué crea 
un estado de inferioridad, respecto 
de nativos o ciudadanizados, lesivo 
para peninsulares y cubanos respec-
tivamente. Y perdón porque i-evivf 
los términos usuales, precisos y te* 
minantes, con que unos y otros éra 
mos designados en tiempos de la co-
knia. 
A causa de ese precepto, los extran-
jeros en la Península y en Cuba, pa-
ra poder ejercer la acción populai 
querellándose ante los Tribunaloj 
cuando un delito les ofenda o dañO; 
han de depositar una fianza cuya 
cuantía fijan los magistrados. Y 
aunque en puridad do verdad, aquí 
muy rara vez se exige cantidad cre-
cida, siendo mayores los perjuicioa 
de demora y tramitación que el sa-
crificio pecuniario, el caso es que §e 
entorpece un tanto la defensa de le-
gítimos derechos; y con la excepción 
otorgada a los nativos con arraigo 
jr buen nombre, resultan los otros de 
condición más baja, lo cual deprime 
a hombres de bien. 
Síntesis de la súplica: que en lo su-
cesivo ni en España necesiten los 
cubanos, ni en Cuba los españoles, 
prestar fianza en tales casos; que se 
les equipare a los ciudadanos de am-
bos países, con que demostrarán am-
bos Gobiernos su generoso deseo de 
estrechar lazos de sincera amistad 
y su consideración a inmigrantes o 
turistas, que hablan el mismo idioma, 
tienen la misma historia y ansian la 
ventura de ambas naciones. Esto es 
bueno, porque tiende a unir. Loor a 
Fuente y Baños 
• * * 
El nuevb alarde de Bohemia mere-
ce congratulaciones; su número ex-
traordinario consagrado al Centro 
Gallego y sus Delegaciones de Pro-
vincias es un gallardo exponente del 
progreso de Cuba en artes tí», 
cas. upo?rií;.! 
Y luego, que resulta tambié 
menaje de justicia historiar rí ^ 
tan brevemente, la vida dé 
derogo núcleo do actividades pr̂  H 
las y celebrar cuanto es posib'Pa^ 
actual estado de florecimiento* 
suntuosidad do su palacio y \J S 
construcción del Teatro Nación 
No es menos cubana Echen,- - L 
menos dignos son sus directorr!* 
la estimación de sus paisanos ^ ' Í 
ha hecho eso; a1, revés; poraMl 
también obra cubana la do ]0s' ,̂ 1 
gos, han sido justos con eliat ^ 
J .N. ARAMBURu 
ENCAJES DE HILO DE 
», formando jueiMg 
UISIMOS! 
hechos a mano, 
I RIQ
E L E N C A N T n l 
GM.ÍANO Y SAN RAFAEL^ 
IMPORTANTES MEDIDII 
TONADAS CON LOS PASTEROS 
DEL VAPOR "ALFONSO Xil» 
NUEVAS DISPOSICIONES \ 
Son las de venderles baratísimog, 
todos los baúles y maletas qne 
necesiten, en 1 
El IAZ0 DE 
MANZANA de GOMEZ, frente alPARp 
C 2087 ¿t-
Abanicos con colecciones de te 
das Cubanas. 
a 45 centavos. 
De venta en todas las sedería!, | 
tiendas de ropa y casas chinas. 
Al por mayor en LA CUBANA,! 
San Nicolás 81, Teléfono A-5083. i 
L a s a l u d p o r e l agua 
A s í e s t á e l R e u m á t i c o . 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor RusseU Hurst 
de Filadélfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
La causa de la mayoría de los tras-
tornos en la salud de los niños, y de 
las personas mayores está en la ma-
la calidad del agua que consumen, 
por que no hay el cuidado, de tomar 
la medida, más cómoda, más fácil y 
más económica que so puede tomar y 
es la do filtrar «l agua que ge ha de 
tomar. 
La operación es de lo más sencilla 
se hace sin que nadie se entere, usan-
do el filtro "Fulper," lo mejor que 
hay en esa clase de aparatos, y que 
se vende en "El Palacio de Cristal," 
Teniente Rey y Cuba, teléfono A-2982. 
El éxito del filtro "Fulper" débese 
en primer lugar a su maravillosa pie-
dra filtradora, la piedra "Fulper" que 
contiene la marcha en el agua de los 
muchos microbios e impurezas cftiQ 
contiene en suspensión y la deja lim-
pia, clara y purísima como ninguna 
otra agua puede estar, ya que no 
siendo filtrada por la piedra "Fulper' 
no hay filtración perfecta. 
El ílltro "Fulper" es muy cconómi' 
co y los hay de varios tamaños, pai* 
uso de larga familia para ei consuniij 
de un a corta. Todos excelentes }| 
maguíficos. 
La sanidad cubana, a la que se hai 
presentado filtros "Fulper" y los hi 
experimentado, ha emitido ccl•tificí• 
dos que demuestran sus excclentff 
condiciones y la gran ventaja p 
tienen el usarlos en el hogar y & 
todas partes. 
Ningún filtro debe equivocarse con 
el Fulper, porque sólo él tiene 1» 
magnífica piedra Fulper. En "El Pí'i 
lacio de Cristal' 'también hay piM^I 
para reponer las que se rompan, la5 
que deben usarse en todos los caso» 
pues un filtro Fulper con piezas f" 
bricadas para filtros de otra cte 
no sirve para nada. 
R . I . 
SEXTO A N I V E R S A R I O 
E l lunes, 10 del corriente, a las 
siete y media de l a m a ñ a n a en pun-
to, se c a n t a r á , en la iglesia de G u a -
dalupe, u n a m i s a de r é q u i e m , por el 
eterno descanso del s e ñ o r don 
M a n u e l M e n é n d e z P a r r a 
que f a l l e c i ó e l d ía 10 de Mayo de 
1 9 0 9 . 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A nose puedeconce- 11 AV bir sin maquinaria U H I 
Las sobaderas, amasadoras, m á q u i n a s galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co-, no tienen tival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFOBM'CIONES A LOS UNICOS REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o M O b r a p í a 1 6 , esquina a Mercaderes. R a b a n a 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA 
LEO CRUDO. MOTORES ELECTRICOS. TOSTADORES DE CAFE. MAQUINA*,* 
TRENES OE LAVADO, MOLINOS Y OTROS ' A ^ ' N A R I A PARA 
que 
á:! 
SABADO, 8 DE MAYO DE 1919. 
u í A t i l O D i f i L A M A R I N A 
DESDE ESPAÑA 
W D O R D E L C E N T E N A R I O . - - L A S 
M O C E D A D E S D E A N T O N I O Q U I J A N O M A D R E S ! ! 
PARA E L "DIARIO DE LA MARINA. ' 
Madrid, Abril 18. 
MPIEZA a trabajarse activamente en la preparación del Gen- j 
tenario de Cervantes. ¡ Quiera el Cielo que la fortuna acom-
paño a los buenos propósitos de los organizadores del ho-
menaje. En todas las capitales de provincia se han constituí- i 
do las Juntas que cooperan a la brillantez y universalidad I 
de las fiestas de la inteligencia que van a enaltecer la memoria del | 
egregio alcalame. 
Un joven músico de gran talento, a quien la gloria sonríe, y cu- i 
yo nombre callo por el momento, esperando el día en que sus obras 1© | 
hagan famoso, como confío en que acaecerá, me ha dicho: 
"Yo anhelo asociar mi humilde ingenio a esa Itecha inolvidable, 
escribiendo u t m sinfonía,, un poema musical, algo que responda a, 'a 
idolátrica veneración que me inspira el autor del "Quijote." ¿Quiere 
usted darme un tema, deducido de sus continuas lecturas cervanti-
nas, sobre el que yo pueda volcar mis notas?" . 
Y yo he dictado al joven compositor estas ideas: 
Lugar de la escena: un lugar de la Mancha que puede ser Es-
quivias o Argamasilla, o E l Toboso.—Año 1500. 
Personaje único.—Alonso Quijano, llamado por sus convecinos 
" E l Bueno," en premio a sus virtudes. Era casto, noble, generoso. 
Había leído muchos libros de sana doctrina. Conocía la historia de 
su patria y rendía homenaje a sus grandes varon-íi. Vivía soltero, 
con una ama de llaves y una sobrina a la que había recogido por ca-
ridad. Era delgado, de estatura elevada, seco y ágil. Era gran "ma 
drugador y amigo de la caza." Practicaba las devociones con tierna 
religiosidad, sin excesos devotos. Conocía la literatura mística que 
había engendrado en su alma un amor elevado y puro a las sublimes 
perfecciones. Era severo en el trato, dulce, sin embargo; amigo de los 
pobres ,enemigo de toda ostentación. Vestía con limpieza, sin ador-
nos vanos. Su fervor espiritual se había reconcentrado en la admi-
ración de una moza residente en lugar vecino al en que él moraba. 
Tal vez la vió en una de sus expediciones venatorias, quedando pren-
dado de su fresca hermosura. Ella era villana, humilde, pobre, hija 
de un labrador flor rústica, sin aliños cortesanos, fragante y pulcra 
en su sencillez. 
Dos pensamientos palpitan en el corazón del hidalgo: el amor 
a aquella moza y el de la justicia y ambos se suman en una aspira 
ción sola; la realización de la idealidad ética. 
Las miserables codicias lugareñas le entristecen. La vanidad del 
IMüij 
S I C H A f f i f c 
¡ 1 P R A T E D 
mmm 
i 
L a S a l u d d e l N i ñ o d e p e n d e d e l a l e c h e . 
L o s p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c a d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 
" P R E S I D E N T E " 
LA MEJOR, LA MAS COM. 
P L E T A Y BARATA. 
F A B R I C A : 
REINA. 33 HABAli. 
flay: 
T E L F . 
"NENA", "ALFiRíT, 
TOR" y "COMEBnO". 
H E R M O S I S I M O S 
rece Roldan con su mandoble invencible y sus puños de Hércules, a 
tiempo que las roncas trompas estremecen los aires con sus sones, 
señorío aldeano le enoja. La iniquidad triunfante le irrita. Por eso | rudos y bravios... Desfila la alegre, polícroma,, ruidosa y vencedo 
vive en la soledad sin más amigos que el Cura del lugar, gran teólo- i ra turba arábiga, entre los gemidos de las chirimías y el ritmo de, 
go, varón sano; el barbero que lo rasura cada sábado y b refiere las 
hablillas del vulgo, y el Bachiller Sansón Carrasco, que viene a ser 
lo que ahora llamaríamos "el intelectual' de la aldea manchega. Pe--
ro con gustar de sus coloquios, ninguno de sus decires le satisface 
cerno eco de las propias donosuras mentales. Ellos piensan y él sue-
ña. Sueña con el ideal del amor y de la justicia. 
Ese ensueño no ha perdido su enlace con la realidad. No es lo-
cura sino ansia de lo exquisito y depurado. Sólo ha leído un libroi 
de Caballerías, el "Amadis de Gaula," el primero de ellos que se! 
imprimió en España, "el mejor de todos los de este género que sej 
han compuesto." Placíase en los libros de versos y de memoria reci-
taba la "Diana" de Jorge de Montemayor; gustaba también del 
"Pastor de Filida" y del "Cancionero de López Maldonado." En-
cantábale la belleza que se encierra en las obras de los eximios vates 
y las saboreaba en el retiro de su vieja casa solariega "los ratos 
ociosos que eran los más del año." 
Una tarde del estío, poco antes de que el Sol se pusiera tras la le-
jana curba de la estepa ,salió Alonso Quijano de su aldea para es-I 
parcir el ánimo en la campiña. Vestía sayo de velarte, calzas de ve-
lludo y pantuflos de lo mismo. Llevaba en la mano su sombrero, pa-
los atabales... Surge la sacra montaña de Covadonga, nido de las 
águilas desplumadas, que van a refugiarse en los breñales para afi-
lar en ellos el corvo pico. Entonces escucha el durmiente los ecos de 
les cuernos que mujen en los inaccesibles bosques llamando a la 
hueste desperdigada... Descubre luego entre las nieblas del en-
sueño la lucha heroica de la Reconquista, la tremenda pelea de mo-
ros y cristianos. La música sensual del Oriente se confunde con los 
himnos severos de los godos, que más parecen salmodias religiosas 
que cantos de guerra... Enérgicos clarines estremecen los ámbi 
tos... Es que pasa el Cid cabalgando en Babieca... Rompen las 
lontanas nieblas las torres de Granada. Miles de voces angélicas en-
tonan el Credo vencedor de la f e... Isabel la Católica cruza por los 
cielos como un fantasma de luz... Y el hidalgo piensa que todos han 
cumplido su misión sublime, pero la tierra sigue siendo nredio de 
dolor y de odios, de iniquidades y violencias... Lo que él anhela es 
el amor de los hombres, la dulce fraternidad de las almas. Su ideal 
sigue ausente. ¿Dónde estará su ideal?.... 
Alonso Quijano despierta... Ya es la noche. Brillan en lo alto 
millones de estrellas... Cuando vuelve a la aldea ve que pasa depri 
sa por el ejido un grupo misterioso. Cuatro hombres conducen un 
ra que la ardorosa frente gozara de la frescura vespertina; y le se- 1 ataúd. Un clérigo les sigue. Un monagnillo va detrás, tañendo una 
guía el "galgo corredor' su compañero de cacerías. 'campanilla destemplada. ' —¿Quién va en esa caja negra?—se pre-
Al pasar cerca del ejido de la aldea halló que en él, por ser día gunta. .. Y su corazón le contesta: ¡Lo que llevan a enterrar en es-
festivo aquel de que se habla, estaban los mozos y las mozas del lu- j ta noche de estío, bajo el resplandor de los luminares celestes, es tu 
CUELLOS "EXPOSICION" Sobre una Información 
de Gííínes 
B R U N E T 
gar bailando al son de unas guitarras ,que entonaban la clásica se-
guidilla manchega, de primitiva y poética melodía. Y al ver como 
allí la juventud se solazaba, pensó en la gentil y recia muchacha que 
en su imaginación vivía rodeada del culto de una pasión noble quo 
hace tiempo le dominaba '' aunque ella jamás lo supo ni se dió cata de 
ello.'' Y esta memoria de un amor que su propia timidez hacía irrea-
lizable en los términos naturales de la posesión y del desposorio, le 
afligió el pecho. 
Siguió andando. Ya la música llegaba a él desvanecida en eco 
lejano, más tierna y dulce en la confusión de sus notas. 
Cuando el cansancio de la marcha lo detuvo, sentóse en un alto-
nazo, desde el que se divisaba la aldea, el apelmazado caserío de ba-
jos techos rojos, la torre de la iglesuela, los vuelos de las pajomas gi-
rando sobre los humos de los hogares que suben rectos en la sereni-
dad del ambiente, como columnas salomónicas de mármol blando y 
movible. E l galgo se echa a los pies del hidalgo y coloca sobre H' s 
manos extendidas su cabeza serpentina, en la que brillan los ojos pe-
queños y zainos. 
Alonso Quijano se adormece en la suave, olorosa emanación de 
tierra. Flota en el aire la lejana música y el débil repiqueteo del 
las castañuelas... Por la fantasía del Hidalgo pasan las solemnes 
- visiones de la leyenda y de la historia... y, según son ellas, se vâ  
modificando la vibración musical... Sobre los ariscos Pirineos apa-
ideal, muerto antes que nacido! ¡ Tú soñabas con el imperio de lo 
bueno, de lo justo, de lo verdadero... y ese imperio no es de estei 
valle de lágrimas! 
Y Alonso Quijano rompe en llanto de angustia. Quiébrase den-
trp de su cerebro la celdilla de la razón, y al llanto sigue una sinies 
tra carcajada... Alonso Quijano el cuerdo no existe ya. Don Quijo-
te de la Mancha, el loco de las generosas y absurdas aventuras, acá 
ba de nacer. 
S i n o e n c u e n t r a U s t e d m o -
d e l o , d e l a o r d e n p a r a s u 
s u f a b r i c a c i ó n , e l c u e l l o 
m á s f i n o y m e j o r a c a b a d o 
t i e n e e s t a c a s a . 
J . P A R D O . - O B I S P O , 4 6 . 
Hemos recibido la siguiente carta 
que publicamos porque se nos pide 
cortesmente la publicación. Dice así: 
"Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy distinguido señor. 
En su apreciable periódico edición 
de la tarde, aparece un comunicado 
de su corresponsal de Güines, que a 
no dudarlo ha sido sorprendido en su 
buena fe al comunicar que el señor 
Manuel Brage, de Güines había com-
prado la concesión de las aguas de 
los famosos manantiales El - Copey, 
de Madruga. Y como eso perjudica 
a los dueños de dichos manantiales, 
acudimos a Usted para que su corres-
ponsal aclare esa noticia, pues el 
señor Brage lo único que ha adqui-
rido es la marca industrial "El Co-
pey" que precisamente no tiene las 
aguas tan celebradas; quiero decir 
que ha comprado solamente la mar-
ca no el agua ni los' manantiales. 
Esperamos que usted haga ese ob-
sequio en honor de la verdad pues 
estamos dispuestos a probar nuesti'o 
dicho en defensa de nuestros intere-
ses. r ! * « i l : f i « 
Muy agradecido por la inserción 
Una colección bellísima de cuadros 
acaba de recibir EL ARTE, Galiana 
118, y ofrecemos uno de los muchí-
C 2041 10t-5 
Este el es boceto de idea que yo he brindado al joven músico. Si 
le parece aceptable, que el cielo le inspire! 
J . ORTEGA MUNILLA. 
- J O Y A S Y B R I L L A N T E S 
s g o r r e c d o n a l e s 
P E L i G u m s m m \ 
Miguel F. Márquez 
CORREDOR 
C o m p r o y venrto casas, s o l a r e s » y 
fincas r ú s t i c a s , d ine ro en hipoicca. 
a l t i p o m á s bajo de plaza, con toda 
p r o n t i t u d y reserva. 
O f i c i n a : Cuba, 3 Í de 3 a 5. T e l é -
fono A-8450. 
8204 31 m-
de estas líneas para la rectificación j simo? estilos. Todos son de asunto?* 
pedida. ' *• i variadísimos, modernistas y constitu-
Quedamos de usted muy attos. s, s, yen atractivo y elefante adorno, el 
Hernández y Tariche, mejor que puede ponerse en una ca» 
Por M. Hernández, sa. 
Céspedes número 9,. Madruga; o | Véanse en las vidrieras, los precio-Slc. 
Perseverancia í54a. 
Complacidos, 
altos. Habana," sísimos cuadros de frutas al óleo, pai< 
sajes, etc. 
Artículos sanitarios " M O T T " 
Relojes de gran precieioa 
SUIZO, Aretes "Mode-PanV* 
oro 18 k. Garírantillas colla-
res, leontinas, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 14 
y 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precies sin competencia. 
Santos y Alvarez 
117, Muralla, 117, Habana 
FUNCION COR AI DA 
Echarle la vista encima 
y comprender que es un hombre 
que cuando come no almuerza 
y cuando almuerza no come, 
es todo uno. Un vejete 
insignificante, innoble, 
espeso, de esos que sienten 
horror al agua o por pobres 
y faltos de ropa o acaso 
por abandono. Conoce 
en canjbio, las triquiñuelas, 
•burlas, salidas, pegotes, 
y remiendos de las Leyes; 
que en los juzgados es donde 
busca su agiaco el amigo 
como puede, y no se esconde 
para proponer negocios 
inocentes, de resortes 
engañosos cuando topa 
con Cándidos que suponen 
en tan infeliz sujeto 
felices disposiciones, 
por las influencias magnas, 
para dar puestos menores 
a los que buscan trabajo 
y colocación. Entonces 
iiendé su tela de araña 
y con muy buenas razones, 
hoy tres y mañana cuatro, 
va desplumando al que coge 
por banda hasta que el asunto 
no da más de sí y se expone, 
a la menor imprudencia, 
a ser denunciado. 
El hombre, 
fiado en sus artimañas 
algunas veces se corre 
más de la cuenta y sucede 
que da de hocicos en donde 
pensaba salir triunfante, 
victorioso, con los trotes 
de subterfugios pasados 
de puro viejos. 
Un joven 
trabajador.., sjn trabajo 
y con deseos enormes 
de trabajar, fué dejando 
entre las garras feroces 
del buscavidas, los cuartos 
de bu ahorro, los doblones 
amarillos que tenía 
amttMU ios sudores 
de largos días de luchas 
y fatigas, por el noble 
trabajo de andar buscándole 
"un puesto los mejores." 
Ante testigo» primero 
fueron tres pesos conforme 
lo estipulado, más tarde 
según dice fueron once; 
los dió en una tienda mixta 
del Cerro: total, catorce 
pesos que trancó el vejete 
al pobre mozo, con doble 
falsedad, con doble engaño, 
fiado en sus relaciones 
curialescas y en sus tretas 
de ave de rapiña, 
Vió se 
este juicio con deseos 
de sacar por los faldones 
sin penitencia al tramposo, 
por parte del juez, y el hombre 
aferrado, a sus antiguas 
pláticas, digo que nones, 
que no había cogido nada, 
que era una calumnia; dióse 
a negar pidiendo pruebas 
ol acusador. Entonces 
llegaron varios testigos 
por turno, todos conformes 
con el mozo, y el juez, dijo: 
—Usted se condena: conste. 
Si usted confiesa y me dice 
la verdad, si reconoce 
haber cogido dinero 
por un servicio que esconde 
gasto y trabajo, aunque salga 
fallido, como responde 
como muchos de su índole, 
a un convenio entre dos hombres, 
no hubiera delito ¿niega, 
y al negarlo reconoce 
tácitamente, que hubo... 
engaño y mentira torpe ? 
En este caso le impongo 
treinta y un pesos. 
Callóse 
el magistrado y el otro 
seguido de unos señores, 
sus amigos, fué a pagarlos 
o a que los pagaran, porque 
el infeliz tiene aspecto 
de pasar hambres atroces. 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS G L A S E S 
M U E B L E S K l f l D t R N I S I A S PARA 
cudrto, GOfiiedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , b a ñ o m o d e r n o c o n . 
PIAHBS 4 T O M A S F I L S ^ t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
RELOJES DE PAREO Y DE BOISIILO ^ 1 1 ^ ^ 1 0 8 ^ 0 8 -
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. P O N S y 
O B R A P I A Y B E R N A Z A A p a r t a d o 1 5 9 . E G I D O , 4 y 6 . 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
C í a . S. en C. 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
H A B A N A . 
Recibimos mensualmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
ÜN1C0S REPRESENTANTES PARA COBA: 
tinez y Cío. 
H A B A N A 
D I A K 1 U U H A LÍ¿\ Í Y 1 A K 1 N A 
SABADO, 8 DE MAYO DE 19^ 
G O M A S 
S O N L A S M E J O R E S 
S U A R E Z V C R E S P O ( S . e n 
A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S 
C A L I A N O 1 6 . T e l é f o n o A - 4 2 9 3 . H a b a n 
E o 
>U 
D e l C e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
A b r i l 2 8. 
Itcslablcoida. 
Y a lo e s t á t o t a l m e n l e la b o n i t a y 
graciosa n i ñ a H o r t e n s i a P o r r o y M a r -
t í n e z , q u e r i d í s i m a h i j a de m i es t ima-
d o amigo s e ñ o r E d u a r d o P o r r o , i m -
p o r t a n t e colono do' esta finca. 
D í a s pasados tuve e l grusLo de 
a n u n c i a r su convalecencia y h o y me 
es de regoci jo da r esta halagradora 
nueva. 
( Sus amados padres y hermanos , a s í 
: como toda su f a m i l i a so h a l l a n p r e -
1 sa de ine fab le a l e g r í a p o r tener y a 
a la l i n d a y graciosa Hor t ens i a l i b r e 
de l a pe l ig rosa enfe rmedad que le 
a s a l t ó y que l a r e tuvo p o r a lgunos 
d í a s en cama. 
La, c ienc ia m é d i c a , i n t e r p r e t a d a 
ace r tadamente p o r e l in te l igen te doc-
t o r Ra fae l Zamora , ha obtenido u n 
s e ñ a l a d o é x i t o en este caso y ¿1 ap re -
ciable galeno se ha c e ñ i d o u n nuevo 
lauro con el t r i u n f o que ha conquis -
tado. 
L e f e l i c i t o . ca lu rosamen te , a s í como 
a la en fe^mi t a que se encuen t ra y a 
gozando de la salud que una t e r r i b l e 
a f e c c i ó n le h a b í a a r reba tado , v o l v i é n -
dole el r o s á s c o a las mej i l l as , l a p ú r 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200,000, m. a. 
= PROPIETARIO = 
CUANDO usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la cíase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A CUBANA" es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de " L A CUBANA" le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio,—"LA CUBANA" fa-
brica todos los años lo menos 3,000,000, 
{TRES MILLONES) de losas, 
0ara comodidad del p ú b l i c o s e ha ins ta» 
r a d o e n S a n Rafae l N o . 1, una oficina con 
muestrario de esta fábrica. 
p u r a a sus sonrientes labios, el f u l - -
gor a sus grandes, rasgados y negros | 
ojos y el gracejo a todos sus m o d a -
les, que es su m a y o r a t r ac t i vo . 
Y a sus padres y hermanos, que 
hoy sienten p a l p i t a r su c o r a z ó n l leno 
de una s a t i s f a c c i ó n s in l í m i t e s , q u é 
decir les? 
^ues que, con l a enhorabuena p o r 
t a n fausta nueva, vayan t a m b i é n los 
votos fervorosos que hago p o r que no 
vue lva a quebrantarse la sa lud de 
Hor tens ia , l a l i n d a y graciosa n i ñ a a 
qu ien las flores le e n v í a n sus m á s r i -
cos perfumes y los sinsontes su m á s 
melodiosos t r inos . 
I M Sanidad (.•umpliendo con 
su deber. 
Con m o t i v o de haber padecido la 
n i ñ a H o r t e n s i a Por ro M a r t í n e z de Es-
c a r l a t i n a y habiendo sido dada de a l -
ta po r el doctor Rafael Zamora , que 
la a s i s t í a la Sanidad de Nuevi tas , r e -
presentada po r su Delegado, s e ñ o r 
J u a n B . Pr lmel les , p r o c e d i ó a" rea-
l i za r en la m o r a d a de los padres de 
d icha n i ñ a los t raba jos de deslnfec- j 
c ión , con una escrupulos idad d igna 
de aplausos. 
N u n c a s e r á n bien apreciadas las 
medidas previsora de l a Sanidad e n , 
beneficio de l a sa lud p ú b l i c a y s i em- ¡ 
p r e que se hagan de modo que se j 
h a n l levado a cabo en el caso de la 
n i ñ a P o r r o y M a r t í n e z , han de me-
recer la a p r o b a c i ó n u n á n i m e , porque 
a s í es como se ev i t a el contagio. 
A p l a u d o , pues, el excelente t r a b a -
jo de d e s i n f e c c i ó n que ha real izado el 
s e ñ o r P r i m e l l e s c o n los empleados a 
sus ó r d e n e s , porque de él se de r ivan 
ostensibles beneficios p a r a los vecinos j 
de este .ingenio-
R A F A E L P E R O N . | 
D e P u n t a B r a v a 
peones de ambos bandos se ref leja-
Isa, habiendo obtenido l a v i c t o r i a e l 
bando azu l , t r i u n f o a r r o l l a d o r de sie-
te po r dos. 
E l bai le estuvo c o n c u r r i d í s i m o , no -
t á n d o s e innumerab les parejas de dis-
t in t a s localidades. S e ñ o r i t a s bellas y 
elegantes como Juana G u z m á n , M a -
r í a Josefa M a r t í n e z , Juana G a r c í a , las 
graciosas y m u y s i m p á t i c a s Ros i ta de 
Castro P a l o m i n o , A n g e l i n a S u á r e z y 
M a r í a G u t i é r r e z , é s t a pres identa en-
can tadora de l bando a z u l ; l a l i n d a y 
elegante L u i s a M a r t í , vec ln l t a de l a 
L i s a ; E t e l v i n a Costales y V e r ó n i c a 
V á z q u e z y la gen t i l y be l la Ca r idad 
Anaya-
U n g r u p i t o de s i m p á t i c a s y elegan-
tes vec in i t a s de P u n t a B r a v a , como 
M a r í a P r i e to , M a r í a L u i s a R o d r í g u e z . 
M a t i l d e F igue roa , h e r m a n a de _mi 
buen a m i g o y c o m p a ñ e r o el s e ñ o r 
P rudenc io F igueroa , A n g e l i t a G o n z á -
lez, Gabr ie l a Castro, M a r í a Alfonso , 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(£1 ^élo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
rnwlven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y snavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
7 boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taqcechel j la Ameri-
cana. 
8139 !1 mt 
M Felipe y Atares. Teléfono 1-1033 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfena A-2090. 
AGAPITO GAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 353. TBlfiIanM .3fi55 mmín. vmoM A-75lft 
A b r i l 2 8. 
FftUecimjcnfo. 
Tras l a rga y penosa enfermedad, 
que lo* t u v o postrado duran te -var ios 
meses, h a fa l lec ido en P u n t a "Brava, 
el s e ñ o r J o s é G o n z á l e z y R o d r í g u e z . 
E s t i m a d o po r todos era el s e ñ o r 
G o n z á l e z , por su f ranco y amable ca-
r á c t e r . 
E l sepelio, que fué una demos t ra -
c ión elocuente de las s i m p a t í a s de que 
en esta loca l idad d is f ru taba , t u v o 
efecto e l 21 del co r r i en t e en la N e -
c r ó p o l i s de Guatao. 
Rec iban sus amantes h i jos M a n u e l , 
Ezequiel , T o m á s y Dolores, i g u a l m e n -
te que su h i jo po l í t i co , m i p a r t i c u l a r 
V m u y estimado amigo el r epu tado 
doc tor Franc isco Petniohet. la s i n -
cera e x p r e s i ó n de m i condolencia . 
L a fiesta de Guatao . 
Como todas las ql io vienen cele-
brando los entusiastas y ya p o p u l a -
res empresar ios de Torneos y bailes, 
los s i m p á t i c o s M o r a y Febles, se 
e f e c t u ó la anunc iada pa ra ayer con 
g r a n regoci jo . 
Desde las cua t ro de la ta rde , se 
notaba inus i tado m o v i m i e n t o de co-
ches y gran n ú m e r o de i n f a n t e r í a 
que a c u d í a n a l alegre pueblo a dis-
f r u t a r u n ra to de solaz. 
E l t o rneo de los bandos azul y 
p u n z ó so l levó a cabo con entusias-
mo, auc en el semblante de los c a m -
F l i r O l Anuncios en perió-M l r i A dicos y rovista». DL • 1 1 1 U / l y jabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono \-4937. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L , 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
EL BANCO ESPAÑOL DE LA IS-
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES. 
PUD1ENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
A n g e l a S á n c h e z , C o n c e p c i ó n V a l d é s , 
E l e n a R o d r í g u e z , la e sp i r i t ua l V i r -
g in i a M á r q u e z . 
A v e l i n a Fe l ipe , A n i t a y Josefina 
S á n c h e z y F i d e n c i a Cal lado . 
N o he de o l v i d a r a una s e ñ o r i t a 
b e l l í s i m a y elegante, l a pres identa de l 
bando punzó^- J u l i a G o n z á l e z . 
L a s respetables damas Rosa Ca-
b r e r a de M o r a , M a n u e l a G ó m e z de 
M é n d e z , P e t r o n i l a C lav l jo de P r i e to , 
A n t o n i a G u t i é r r e z de Mesa, Teresa 
BadtrájTi de P r i e t o , R i c a r d a G u t i ó -
r r e . de G a r c í a , A n g e l i t a G a r c í a de 
G a r c í a , M a r g a r i t a V i d a l de V i d a l . 
Es ta fiesta s e r á de g ra t a recorda-
c i ó n pa ra los amigos M o r a y F e -
bles, p o r sus resultados luc ra t ivos , y 
pa ra demos t ra r su agradec imien to , ya 
e s t á n p reparando l a p r ó x i m a que s e r á 
super io r a la ú l t i m a pa ra fin del mes 
de Mayo. 
M u y a'gradecido a vuestras a tencio-
nes, s e ñ o r e s empresarios. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e G ü i n e s 
A b r i l , 28. 
E l conc ie r to c u h o n o r de l a s e ñ o r i t a 
Carmen M e l c h o r . 
F u é en la noche de ayer mar tes , y 
no en l a del lunes como se h a b í a 
anunciado cuando se c e l e b r ó la f ies-
t a l í r i c o - m u s i c a l e n nuestro s a l ó n - t e a -
t r o en honor de l a cu l t a y bel la s e ñ o -
r i t a C a r m e n M e l c h o r y F e r r e r . A el la 
c o n c u r r i ó lo m e j o r de nues t ra socie-
dad y le d i e ron g r a n realce l a a p l a u -
d ida E s t u d i a n t i n a loca l compuesta de 
jovenc i tas t an in te l igentes y bellas co-
mo R a m o n a Va l l e , M a r í a Car lo ta T i -
rado, E m m a Soto, S iomara Mendoza, 
B l a n c a L i d i a Qui jano , M a r í a Teresa 
Cruz, N e l i a y Este la A l v a r e z , J u l l t a 
Tejeda yo t ras m á s , que como las S á n -
chez Curbelo y F e r n á n d e z I r u e l a se 
encuen t ran hoy ausentes en sus estu-
dios. 
L a gen t i l benef ic iada a l levar taree 
el t e l ó n la p r e s e n t ó a nuest ro p ú b l i c o 
el i l u s t r ado Inspec tor Esco la r de este 
D i s t r i t o , doc tor H u e r t a , y en los dis-
t i n t o s n ú m e r o s en que el la t o m ó pa r -
te , c a n t ó con p e r f e c c i ó n y gusto las 
romanzas del " A n i l l o de h i e r r o , " "Ca-
bo p r i m e r o , " "Gigantes y cabezudos" 
y el bon i to vals de Muse t ta , de la ó p e -
r a " B o h e m i a . " 
F u é m u y ap l aud ida y m u y agasaja-
da p o r l a concur renc ia cuando e l ac-
to t e r m i n ó . 
V c u t a y re fo rmas 
C o n el p r o p ó s i t o de descansar una 
t emporada y a tender a su salud, e l se-
ñ o r J o s é M a r í a F e r n á n d e z , ac red i ta -
do comerc ian te local y d u e ñ o de la 
s i m p á t i c a casa " L a M o d a , " ha efec-
tuado en estos d í a s l a ven ta de la 
mi sma . 
T el s e ñ o r L u i s S á n c h e z , comerc i an -
te t a m b i é n m u y es t imado de esta l o -
cal idad , y a c t u a l pres idente de l a De-
l e g a c i ó n del Cen t ro Canar io a q u í , aca-
ba de r e f o r m a r su m u y ac red i t ada ca-
sa de v í v e r e s , m o n t á n d o l a a la a l t u -
ra de las mejores de su clase. 
C u p j v N E U R A L G I A S , \ 
D o l o r e s d e C A B E Z A , | 
d e O í d o s , d e M u e l a s , 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S D r . E n r i q u e d e l R e y 
C i r u j a u ó de l a Quin ta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
r u g í a eu general. Consultas de 1 a 
B. San Nicolás. 52. Tel. A - 2 0 7 1 , 
9201 31 m . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r p o s i c i ó n da l a Facili-
tad de Medic ina , C i r u j a n o del Ho«-
t p*tal N ú m . i . Consul ta*: de 1 a >• 
Consulado, n u m . 60 T e l é f o n o A-4Í44 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 rn 3m. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
ívariz, ga rgan ta y oído». Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 « 8 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
G A R O A X T A , N A R I Z Y OIDOS 
C O X S D I / T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, do 12 a 2 
P A R T I O U I i A R E S : D E S A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-86!í7 
6101 30 a. 
D r . B . O y a r z ú n " a b Ó G a ' d o J S 
Jefe de la Clínica de venéreo y sifl 
0b de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo pmedimisnto en la aplica-
elén intravenenosa del naevo 606 ñor 
•eries. CONSULTAS de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
1583 i a. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A L N I -
VERSÍT» VD 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
P r a d o o ú m e r o 3», de 12 . 3 to 
dos lo» d ía» , excepto 138 domingo» 
C o m r . l t a * y operaciones en el H o í -
pltaL Mercedes, lutes. miérooles y 
riemee a la* 7 de l a m a ñ a n a . 
1 a. 
&. J. DE ARAMIA 
ABOGADO 
REINA, admera 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o lu. D o 1 a S. TelÉfoo» 
A-7S47. 
I l b e r t o mar íu 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
8196 S L ^ 
E L . CORKÜSPO.NtfAL, 
DOCTOR P. A. VENERO 
K-pedallat* •» la. enfermedades 
fwdtalei. urinaria» y elflll». L o * t r a t a 
Sh,-ÍOi!-00n aPllc, ldo '» d i rec tamente 
•obre las m u c o « t a a la v l . t a . con el 
uretroacoplo y «1 clatojcoplo. Sep. -
mclfin de la o r i n a de c a d a ' r l ñ d n . Con-
•nltaa en N e p i u n o 61 . bajos, de * v 
modla a C. T e l é f o n o F - i M B 
A B O G A D O Y N O T A R Á 
Telefono A-4159. ^ 
Empadrado. 30, (altos.) 
1584 1 * 
DOCTOS L U Í S ¡ G M I O NOVO 
APOCADO 
Buícle; Cuto, 43. Wm A - w i 
«-Í38 
S A B A D O , 8 D E M A Y O D E 191b. 
¿Düiintados de haber ndcido, porque tomamos . . . . . . 
1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Í A O I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E n e l S k a t i n g R i n k . 
Salí complacidísimo, 
•Qué diferentes mis impresiones de. 
•anoche a las de la primera vez que 
•estuve en el Skating del Prado! 
I Observé que, hoy por hoy, ningún 
•o tro espectáculo goza de mayor fa-
• v o r por parte de esa gran legión de 
• señor i tas del mundo habanero para 
•quienes son tan contadas las emocio-
• n e s sociales. 
Kclnan en el salón las señoras. 
Son éstas las que parecen repar-
• t i r s e el privilegio de las grandes 
•fiestas con exclusión casi absoluta do 
H las muchachás. 
Sobran ejemplos. 
Y el Skating Rink, por la expansión 
•que a todas brinda, resulta un bello 
•desquite. 
Muchachas, y nada más que mu-
•chachas, eran las que gozaban del 
•recreativo deporte en aqu^l amplio 
•Balón. 
Patinaban en pareja, las más, con 
• j ó v e n e s conocidos. 
• La animación era completa.' 
En la doble hilera de palcos so reu-
• n í a n familias en número tan grande 
•.-jue toda relación haríase difícil. 
• Nombres al azar. 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Ma-
• r í a Zaldo de Martínez, Serafina de 
•Cárdenas de Diago, María Antonia 
•Mendoza de Arellano, Isabel de la 
• T o r r e Viuda de Vinent, María Luisa 
•Saavedra de Pessino, María Vázquez 
Hde Solis, Amelia Moreira do Gál-
Bvez, América Pellicei* de Espinosa y 
• Catalina Sánchez Viuda de Aguilera. 
Elvira de Armas de Fritot, María 
fe Luisa Tutor de Wintzer, Mercedes 
r. Cortés de Duque, María Castillo de 
l | González Veranes y Virginia Villavi-
• ^cncio de Serrapiñana. 
Purita Saavedra de Sandoval, Pi-^ 
• l a r Martina de Blanck, María Barre-
• r a s de Reyes Gavilán, Alejandrina 
pChabau de Pérez Abreu, Encarnación 
I Rubio de Saenz Medina, Adela Mar-
• t í n e z de Gelabert... 
3 Amelia Castañer de Coronado, Ka-
Éktie Betancourt de Martínez, Pepilla 
• D u a n y de Fuentes, Elisa Pérez Viu-
• d a de Gutiérrez, María del Carmen 
•Hidalgo de Zapata, Esperanza Plá de 
•Moreno y Matilde Echarte Viuda de 
"Sanguily. 
; Emelina Vivó de Mendoza, Olim-
| pia Linares de Gómez y Virginia 
É'^Steinhofer. 
i Tres jóvenes señoras. 
I Tan bellas y tan graciosas como 
•Nena Arenas de Lastra, Sofía Onetti 
i.fie Carrerá y María Ursula Ducassi 
• d e Blanco Herrera. 
• Luisa Martínez de la Maza de Car-
dona, dama muy interesante y muy 
distinguida, perteneciente a la buena 
sociedad de Cienfuegos. 
Y la elegante Mme. Le Mat. 
Señoritas. 
Un grupito, primero, que forma-j 
ban Regina Truffín, María Luisa Are- j 
llano, Nena Aróstegui, María Galbis, | 
Silvia Martínez, Bebé Vinent, Rosa-
rio Arellano, Narcisa Gómez Arias, 
Rosario Arellano, Lolita Vinent, Brby 
Kindelán, Adolfina Solis, Matilde 
Truffin, Bertha Gutiérrez, Obdulia 
Toscano, Olga Seiglie, Leopoldina So-
lis, Sarita Gutiérrez, Florencc Stein-
hart. Nena Ducassi, Estelita Martínez, 
Loló Solis, Lolita Recio y la adora-
ble y gentilísima María Larrea. 
Serafina Diago, Caridad Aguilera 
¡ ¡ E N C A J E S ! ! ¡ ¡ E N C A J E S ! ! 
m 
Nuestro surtido de encajes es realmente selecto y escogidísimo y 
pueden encontrarse, desde los máb sencillos y de poco costo, hasta 
los más ricos y suntuosos, como los legítimos de Cruní, crudos y 
blancos, hechos a mano, formando juegos. 
E l E n c a n t o , S o l i s H n o . y C i a . G a l í a n o y S . R a f a e l 
W E S P E C T A C U L O S M 
T E A T R O NACIONAI^-Gran com-
pañía de ópera. "Madame Butter-
fly" con la que debuta la notable can-
tante Lucrecia Boñ. 
P \ Y R E T —Temporada de Opere-
ta. Hoy " L a Hija del mar" y " L a 
muñeca," estreno. 
P O L I T E A M A . 
programa. 
—No se recibió el 
naban ejemplares de esas rosas ro-
jas que son privilegio del jardín E l 
Clavel, decoraba el centro de la mesa. 
E l señor Ignacio Almagro y su in-
teresante esposa, Hortensia Carrillo, 
ofrecieron, a su vez, una gran comi-
2t-: 
y Celia Martínez, las tres tan bonitas, da. 
tan celebradas siempre. 
Mercedita Duque, Zenaida Gutié-
rrez, María Amella Reyes Gavilán, 
Alina Fuentes, Cachita Larrinaga, 
María y Eulalia Juncadella, Margot 
Gelabert, Rosa María, Fernández, 
María Irene Martínez, Alicia Onetti, 
Angelina Plá, Enriqueta Recio, Eva-
rista Obregón, Nena Irizar, Emma 
Villavicencio, Amelia Toscano, Odilia 
Mart ínez . . . 
Guillermita García Monteé, Nena 
j Pesino y Josefina Coronado. 
¡Elvira Obregón, encantadora! 
Conchita y Josefina Hidalgo, Mar-
i got y Ursula Saenz Medina, Adelita 
Rodríguez Margot Pérez Abreu, Con-
suelo Irizar, Renée Pérez Ricart, Car-
men y Nena Miguel, Cucuca Llansó, 
Rosita Alvarez Leyva, Margot Bárre-
lo, Nena Fuentes, Rosalía Fernán-
dez ,y Julita Blanco Herrera. 
Paviola de la Moneda, una espi-
ritual y bellísima señorita, con sus 
dos hermanas tan graciosas, Emma 
y Esther. « 
Y en trinidad deliciosa Josefina 
Sandoval, Gloria González Veranes y 
Consuelo Ferrer. 
Muy lindas las tres. 
Un jurado constituido por las se-
ñoras María Vázquez de Solis, Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez y María 
Luisa Saavedra de Pessino otorgó los | 
premios de los diversos concursos. 
Fué el primero para la parejita 
que formaban Baby Kindelán y José 
Iglesias. 
E l segundo para Margarita Ayala, 
la graciosa hija del periodista, Car-
los Ayala, el querido compañero de 
L a Discusión. 
Y dos premios más que proclama-
dos por el diligente manager, el irre-
emplazable Campuzano, fueron otor-
gados a María Irene Martínez y Jua-
na María Fabián. 
Premios de E l Fénix. 
Que consistieron en dos hermosos 
ramos del gran jardín del paseo de 
Carlos I I I . 
La' animación por el Skating es 
grande y es creciente... 
Sé de un próximo concurso. 
Lo organiza, para celebrarlo entre 
un grupito elegante, el conocido jo-
ven Emilio Bacardí. 
Allí, antes de salir del Skating, se 
daban cita para el pie nic de ma-
ñana en L a Polar los Invitados de 
Florence Steinhart. 
Serán, en total, cuarenta. 
Allí tenían sus cubiertos damas tan 
distinguidas como Blanquita García 
Montes de Terry, Amparo Alba de 
Perpiñán, María Luisa Sánchez de 
Ferrara, Juanilla Du-Querme de Ca-
blera, Nena Pong d© Pérez d© la Ri-
va y Emma Cabrera de Jiménez La-
nier. 
Otras comidas más. 
Una de ellas, donde entre las be-
llísimas hei-manas Larrea, veíase un 
grupo elegante. 
Parmi les invités, Ofelia Abreu de 
Goicoechea, El isa Pruna de Albuer-
ne y Carmen Aróstegui de Longa. 
E l baile luego, con su natural ani-
mación, como obligado complemento. 
Allí presente el señor Lawton fué 
tema de todas las conversaciones el 
Esperemos eso. . . 
• * • 
De viaje. 
Sale mañana en el Havana el se-
ñor Aquilino Entrialgo, uno de los 
dueños de E l Encanto, los famosos al-
macenes de San Rafael y Galiano. 
Va en viaje de recreo. 
Y le acompaña su esposa, la Inte-
resante señora Julia Bolado de E n -
1 trialgo, proponiéndose pasar en los 
Estados Unidos una temporada de 
varias semanas. 
¡Sea ésta, para los distinguidos! C A S U A L M E N T E 
esposos, de grande y completa feil-, E1 menor Miguei Valdés Góm^z. de 
Esperanza 3, se produjo una contu-
Un hogar feliz. 
Lo es desde anoche, con el adveni-
miento al mundo de un angelical ba-
by, el de los simpáticos esposos Nena 
Ponce y Andrés Bustillo. 
Complacidísimos besan al que 'es 
fruto primero de su dichosa unión. 
Enhorabuena! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
sión leve en la pierna derecha, al caer-
se en Pezuela e Infanta, 
fué remitido al Vivac. 
EN E L PATJO 
A l caerse en el patio de su domi-
cilio, se causó una herida contusa en 
la mucosa labio superior, 'a menor 
Margarita Flores de la Torre, de Je" 
sus del Monte 345 
A C T U A L I D A D E S — Compañía dra-
mática española. Hoy, " L a soon-
na del Cura y " L a Garra." Precios 
populares. 
A L H A M B R A - — Compañía dirigi-
da por el popular y siempre a p l « r 
dido actor Regino López. Hoy) L l 
éxito del siglo," " L a Niña bonita, ^es-
trenada anoche con buen éxito y ^ 
bella polar." 
MARTI,—"Aires de primavera" y 
"Las muass latinas." 
T E A T R O D E L A COMEDIA. -
" E l tren expreso." 
COLON.—"Héroes desconocidos" y 
" E l novio eterno." Notables ejerci-
cios de lucha por Tarro M i y a k e . _ , : 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A . —(Prado y San Jo-
sé. " L a Princesa Boutyska" y es-
líen o de " L a novia de Jorge Smith. 
PRADO.—"En los, días do Trafal-
gar" y " E l Rey fantasma." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — ' P o r el 
amor de Fanny," >4Los compañeros 
del silencio" y " L a Dama del 2o. 
MONTE GARLO. — E l cine predi-
lecto de las familias, hoy, " L a eter-
na novela," "Alborto no puede estor-
nudar" y " L a Manta del Rago. 
LARA,—"Mi amigo Lery," "Un cu-, 
rioso accidente" y "Perdido en la obs-
curidad." 
MAXIM.—"La Isla de la vengan-
za" y 'Los Buitres de Paris." 
P i d a n C h o c o í a t c M c s t r e 
y M a r t l n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
POR UNA G U A G U A 
Armando García Valdés. de Cam-
panario 229, sufrió lesiones tnenos 
graves, ai ser arrollado eci Jesús del 
Monte y Mangos, por la guagua^ nú-
mero 85, que guiaba Sebastián Díaz. 
"La Caso Ouintana" 
E S P E C I A L P A P A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.42«4. 
Joyería fioa y caprichosos obje-
tos para regalón. 
Extenso y selecto surtido en to-
ios los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
A c c i d e n t e a u t o m o 
v i i i s t a 
Por haberse volvado ©1 automóvil 
que guiaba el súbdito americano José 
Sedrines, r esultó este gravemente 
herido así como los subditos españo-
les Gabriel Pérez y Luís Jáuregui. 
E l hecho sucedió en la carretera 
de Cárdenas a Limonar, 
E l Tennis animadísimo. 
Noche de comida, como la de to-
dos los viernes, la reunión era muy 
selecta y muy elegante. 
E n grand diner reunieron los dis-
tinguidos esposos Mina Pérez Chau-
tnont y Regino Truffin un grupo de 
invitados entre el que se contaban las 
señoras Lila Hidalgo de Conill, Ma-
ría Ruiz de Carvajal, María Carri-
llo de Arango, María Luisa Menocal 
de Ai-güelles, Renée G. de García 
Kohly, Merced Romero de Arango, 
Susanita de Cárdenas de Arango, Mer-
cedes Montalvo de Martínez, Madamc 
Régis de Oliveira y Ana María Me-
nocal. " V 
Una linda corbeille, donde predomi-
ÜHOY S O N L O S D I A S D E M I G U E L ! ! 
M A Y O 
8 
S A B A D O 
Sun Miguel 
Arcángel 
Y para obsequiar a sus amistades co-
mo es debido, debe comprar sus dul-
ces y helados en -
" L A F L O R C U B A N A " , ( i a l i a n o y S a n J o s é 
£1 crédito de esta casa, ha sido siem-
pre, y será, la buena calidad de los 
artículos que expende. :: :: :: :: 
9 3 
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LA PREOGUPAGIOÜ DEL OIA. E L ESTUDIO DEL I t tGLáS 
C o l e g i o M e r c a n t i l 
SIN DOMICILIO 
Por estar escandalizando en la es-
quina de Tejas, fué detenido Enrique 
Portero González, sin doroicilio. 
Portero estaba beodo, po1-* lo que 
I MENOR G R A V E 
Al caerse en su domicilio en los 
¡ momentos que tomaba leche en un 
pomo, se produjo una herida menos 
grave en la región mamaria izquier-
da, la niña Merced Comas Est^vez, de 
Agua Dulce 4. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 < < 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 63 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Ingfés, Tene-
duría de Libros, Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . 
Envíe por Catálogo e información completa a su x'epresentanle. 
Apartado 492 J O S E MARIA P E L A E Z . Habana 
tM***** ******* * * * * * * * -
D e S a n c t i S p í r i t u s 
£1 tranvía. 
Parece que al fin, la fausta nueva 
de la realización de implantar entre 
nosotros los tranvías, lleva Indicios 
de ser una realidad dentro de bre-
ve tiempo. Los más distinguidos ele-
mentos de nuestra sociedad, como lle-
vo anunciado, participan de esta nue-
va Empresa, y el entusiasmo que rei-
na yla ímproba labor que vienen rea-
lizando a diario, son las demostracio-
nes más prjeticas de que al fin este 
proyecto será una realidad. 
E n la Junta celebrada anoche se 
tomaron importantes acuerdos que no 
transcribo, por el gran espacio que 
habrían de ocupar, 
Felipe FontaniUs. 
Leo en la prensa habanera, la sen-
Bible y fatal noticia de la muerte de-
un antiguo y estimadísimo amifío, que 
viviera en esta ciudad durante mu-
chos años, yen donde era general-
mente estimado por sus dotes de bon-
dad y sus veirtudcs. Por, este medio 
reciban sus familiares mi más senti-
do pésame 
E l festival de los catalanes. 
E l día de ayer fué do fiesta pa-
ra los catalanes de Matanzas. 
Como do costumbre la celebraron 
&n las alturas de Montserrat, quedan-
do en extremo animadas y lucidas. 
Mi felicitación a^sus organizadores. 
lia zafra. 
Hasta el día de ayer entraron en 
esta plaza, 2.158,134 sacos de azú-
car, habiendo entrado en igual fecha 
del pasado año la cantidad de dos 
millones 435,953 sacos. 
E L CORRESPOXSAL. 
L a s Marav i l las del 
Mundo y del Hombre 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros ptr-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuadernos 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para to-
da la Isla, Librería de José^ Albela. 
Belascoain, 32, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio Pá-
chebourg, ¡í tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mario 
Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dnmas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
E l Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la . E l Incencio de Valpin-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán; Sa. 
E l Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José A l -
bela. Belascoain, 32, esquina a San 
Pafael. Teléfono A-5893. Apartado 
511. 
G 1822 alt 15t-28 
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P a r a l a s S e ñ o r a s 
Nada hay más eficaz para evitar 
los dolores que preceden a bs tras-
tornos mensuales como el Hcmatoge-
nol-Roux. 
Este medicamento representa bajo 
la íorma más obsorbible los elemen-
tos plásticos y reconstituyentes de la 
sangre y es recomendable además en 
la Neurosis, Anemia, vértigos, debi-
lidad géneral etc . 
E u Droguerías y Muralla 99, s» 
vende. 
Dr. Ca lvez Guillen 
Impotencia, Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a 1 
y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
E S P E C I A L P A R A LOS POBEEft 
D E 51/2 A • 
" C U B A " " V O L A N T A " 
" R O S A A C E N T F E U I L L E S " 
Señora: 
Le es muy conveniente ver los 
n nevos modelos de "sombreros" 
de la casa de 
P I L A R A . D E A L O N S O 
para convencer^ de que esta 
tiene el mejor surtido, tanto pa-
*ra señoras, como para SEÑORI-
T A S y NIÑAS, en los que se ve 
armonizado el gusto, la elegan-
cia y la economía. 
P I L A R A. D E ALONSO 
NEPTÜNO, 44, E N T R E A G U I -
L A Y AMISTAD 
.S607 lU-m 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E LA .MARINA. 
Elegantísimo estüo, con todo el mapa de la Isla, pintado a mano, y | Un modelo que siempre está de moda, por su paisaje con preciosas 
os atributos de la Industria y Comercio, alrededor de la bandera y es-' vistas de Cuba y su bello colorido, lo que permite usarlo en todas las > n ^ o i l l J í ^ t ^ aCanaí 1 " " ^ paisaÍcs de linón fino de Irlanda, es-
cudo nacional. Modelo para las fiestas del 20 de Mayo: épocas del año. ; dbs íoS í s q * ^ COn el ^ ^ hay Cn co,ores ^ me-
U s h a y e n t a m a ñ o s , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s , y S 3 v e n d e n e n t o d a s l a s t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . Ide f l ^ ^ i S w p S ó 8 " ' coIor punzó' cn d embItinia 
rant í^» I{oea^os a las damas que al comprar nuestros abanicos "CUBA," " V O L A N T A " Y "ROSA A C E N T F E U I L L E S , " no se dejen ensañar con falsas hnltirfnár.i ^ -1- i ' i ... 
ranhzamos para todo el verano actual, y los cuales llevan incrustada, en el padrón izquierdo del frente del abanico, nuestra marca de fábrSa ^ los legítimos, cuya duración ga-
" L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " , D E C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : C E R R O , 4 7 6 . C O R R E O : A P A R T A D O 6 8 3 . " U • , r l - , Í l m a C e Í Í " M I T R A T t A o 
- A n i m o s a m.csi^ mimviosa clicnMa. (|m- hmu.s rrnhid.i un rxlen^o surtido de abanicos japoneses rio gran novedad para el verano actual de nuestras fábrica» A* r i V l , J K A 1 - ^ A » 2 9 . 
, — ' " ^ ' ^ • ' " " • ^ ^ ^ • ^ • • ' • • • • B oe moto, hohc y Napoya (Japón). 
SON I N F A L I B L E S 
No fallan las grajeas flamel cn 
ningún caso. Dan siempre los efec-
tos que ae , buscan. Con ellas los se-
res de uno y otro sexo, por gastados 
o agotados que parezcan, pueden vol-
ver a ser lo que fueron. 
Las grajeas flamel son lo meior 
que hay contra la debüidad sexual 
Oe verdadera eficacia y nunca da-
tan el organismo. 
Se toman en los casos especiales 
o siguiendo un plan metódico 
Las venden sarrá, johnson, taque-
chel, doctor gonzález, majó y V o i L 
mor y farmacias bien surtidas, 
PAGINA SiSIS. 
D I A R I O D E L A J M A K I J N A O A D A U U , b DE MAYO DE 
Lfk Z A R Z U E L A " 
Ni la conflagración europea nos ; 
obliga a nosotros alterar los pre-
. Encaje mecánico fino a 1 y 2 cen-
tavos. ,1 , , 
Encaje sombra 1,4 <ie ancho a 5 
centavos. : 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604, Alonso y Hno. 
•mam 
L a H i s t é r i c a . 
La Hermosa Niña, 
la hija preferida, Hora a solas, 
penas que ^Jivlna, dolorep que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desventuras ^ue n i eAi:-
ten, disf?U5'íos qut no sufre. 
PARA E L L A LA F E L I C I D A D , 
la dicha, los halares, las satis-
facciones v i;; nlegría, son el 
origen de sus penas y tristf/as. 
LA N E U R A S T E N I A O HIS-
TERISMO A L E J A D E E L L A 
todo placer, fodo gusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to va ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y triste. 
LOS N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elíxir Antiner-
vioso del doctor V^rnezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En Ioés tas Boticas, 
MAÑANA S E I N A U G U R A E L y mucho que pensar a los que quu i an 
CAMPEONATO D E AMATEURSj izar óu bandera en el asta del cen-
DB 1915.—"OSOS" Y " T I G R E S , " ter-field, y a pesar de que hemos ol-
"M \ R Q U E S E S " Y "CHICHIJOS" j do decir que tiene en sus listas al-
S E DARAN T D S P R I M E R O S PA- gunos jugadoréfl "especiales," en c-
inos que harán un buen papel en la PAZOS D E L A T E M P O R A D A 
¿QUIENES V E N C E R A N ? 
Como anunciamos en su oportuni-
dad, inauguran el Campeonato de 
Amateurs los clubs Progreso y Al ié -
tico, que tienen viejas rencillas que 
saldar en el diamante, por cuya va-
I zón y por lo equilibradas que están 
las fuerzas, se espera un reñido en-
cuentro. 
Hay que tener en cuenta, que el 
j team de los "anaranjados" viene dis-
• puesto a desquitarse de las patadas 
! recibidas el año pasado, a cuyo efec-
to presenta un "manichi" nuevo. Eso 
I solo dato es interesante, porque el 
I estreno de un director, es siempre 
! un acontecimiento de importancia, ya 
' que es el encargado de la batuta; y 
; aunque ^Igunos piensen que se debe 
! nombrar manager a cualquiera, el 
i baseball demuestra cada día, que d 
primer requisito para ganar un 
(•;mipoonato es tener un buen direc-
I tor. 
E l nuevo Connie Mack es pope 
Hernández, a quien sus amigos Ha 
contienda, porque tiene "canillitas" 
y una batería insumergible, "Ló 
pez-Cruel," que dieron muy buenos ' 
juegos en el Instituto. E r a la bate-
ría grande de los "Eiñes." 
Entran en turno los llamados 
".Marqueses," lo que ha dado lugar a! 
que algunos se lo hayan creído de' 
verdad, aunque la mayor parte • sa-
be que marqueses sin títulos curren-
cy, no caminan en Cubita. Son los 
Champions, y por esa sola razón de-j 
bíamos habernos ocupado de ellos en 
primer término, pero como somos 
tan republicanos no creemos en nin-
gún .título. 
Este año, como el pasado, oímos 
decir a cada momento que no sirven, 
que están viejos, que son demasiado 
dulces para jugar pelota; .pero vo 
les advieVto a los que así piensan, | 
que tengan mucho cuidado con i 
olios, porque son de los que piensan 
que el base-ball moderno se juega 
más con la cabeza que con el cuer-
po, ,y qUe si se puede andar con dul' 
man cariñosamente "Pepe el Ame- zuras para no mancharse el unjfor-
ricano," y quien se llama así mismo me, el tanque de pensar tiene que 
' T n mánichi fúriri." Tamaño, voz estar siempre dispuesto a todo. E s -
conocimientos tiene, • por lo que j te team ha sufrido algo con alga-
creemos que si no se le-sube el 
brito a la cabeza, podrá hacer algo 
con el tremendo team que presenta. 
Porque, sí señores, lo primero que 
ha hecho Pepe Hernández, ha sido 
organizar pacientemente un gran 
team, inyectándole algo de que care-
i cía ñor completo. ¡Pitchers! ¡Conque, 
• ya lo sabes, Pepe: tienes elemento 
j para ganar el Campeonato! ¡Ahora 
es cuando hay que hacer los cuen-
tos! 
Si no nos equivocamos y las noti-
cias que tenemos de los "training-
canips" son ciertas, los mucha"bh>>s 









Thompson, c. . 
Lara, rf. 
SÍ. Pleasant, rf. i Obregón. c, cf, 
Las noticias que tenemos del "Pro- j Pórtela, p 
nos "chiquitos" que se fueron para 
la Universidad, pero ellos no tuvie-
ron la culpa, el Varsity los llamó y 
ya sabe el deber sagrado que tiene 
todo estudiante de defender, antes 
que nada y antes que nadie, la ban-
dera de la Universidad. 
A pesar de las bajas que han te-
nido, han cubierto bien esos pues-
tos, por lo que creemos que el mal 
no está ahí, sino en la glorieta. Cuan-
do sabemos que unos lindos ojos si-
guen todos nuestros movimientos, es 
tal el empeño que ponemos en que-
dar bien, que precisamente quedamos 
mal. H ahí, pues, el enemigo que 
tienen que vencer los vedadistas p^-
va volvr a izar el pennant azul: la 
"Glorieta." 
Como el manager de este team ea 
sobrado conocido por haber conduci-
do a la victoria su team el año. pa-
sado, no necesita que los presente-
mos a los fanáticos. E s Guillermo 
Zaldo, Jr. que reúne este año los si- | 
guientes jugadores: 
greso son muy vagas, porque como ¡ 
los distinguidos representantes de, la i 
Víbora, se encuentran tan lejos, cuan- i 
do las noticias llegan acá han cam-'. 
biado de forma completamente. Aun-' 
que no estamos muy seguros, cree-! 
mos que el Director de esta erques-
ta, que dicho sea de paso ha dado 
Villalba, la. 
Goízueta, la , p; 
Casusito, 2a. 
Casusón, ss. 




S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D , S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L o s e n f e r m o s tienen en el SYRGOSOL !a medicina para «a enraeión, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera om se encuentre alojado, por internado que se halle, por guareeido que esté en las colonias qut 
cuando se abandona llega a formar. La •curación se o btiene. en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones r 
iin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a c e s tienen en el SYRGOSOL ia medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio i(3e !a blenorragia 
9 gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
tplieacián después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Deposítate S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
grandes conciertos en otros años, os 
''Abascal," hombre nervioso pero jvóltosos de la compañía, los chiqui 
amante del base-ball que reúne bajo 
su mando los siguientes jugadores; 
López, c. 
Cruel, p. 







> Como pe vé, este club ha de dar 
una garntía de triunfo, y es que 
Y entran en escena ahora los re- i cuenta con otra batería de fama. 
"Blanco-Gutiérrez," que vuelven a 
tos de la bulla, los sucesores de los ¡jugar juntos, para tratar de recordar 
''Fines" del año pasado; son les ¡los años en que empezando a jugar, 
"Chichijós," que vienen dispuestos a i eran la batería inseparable quf dio 
dejar el pabellón tan bien puestoveo-i un champion invicto al Instituto. Y 
nm lo hiceron sus antecesoi'es. así como Cruel-López era la batería 
Los comanda "Bormy" Latour, ge.-j grande de los Fiñes; Blanco-Gu'ié-
1 neral de cien combates y el único rrez, era la batería chiquita. Por 
Monedi Nacional. 
P l a n d e p r o p a g a n d a : 
Atraer clientes es nuestro propósito. 
Y usted lo será, de seguro, cuando 
compre un traje a medida por $17.00. 
de mucho más valor, que vendemos 
solamente los sábados. 
" L A S O C I E D A D " , O b i s p o , 6 5 . 
managuer universitario capacitado 
para dirigir la gente de 1a loma, pues 
como Cristo hace el milagro de los 
panes y de los peces, \Latour hace, el 
milagro de los bates y las pelotas. 
Veremos si acaba como el de los 
"péscaos," o si barre como un ho-
witzer. 
Comanda el siguiente cuadro de 
"chiauitos malcriados," pero a quie-
nes hay que tomar en consideración, 
sobre todo desde que sabemos que 










Toñito Casuso, If. 
Pepe Sabí, cf. 
R. García, rf. 
Este club tiene como el Progreso 
eso. ésta está con los Chichijós. 
Creemos que los fanáticos estarán 
complacidos de estos avances, pero 
sepan que no estamos muy seguros 
de que todos los mencionados figu-
ren el día de inauguración, pues hay 
muchos que no hemos citado que 
tienen tanto derecho a figurar co-
mo cualquiera. 
Vn Chichi jó. 
C a m p e o n a t o S o c i a l 
Se pone en conocimiento de las 
i distintas Sociedades que deseen inte-
grar el Campeonato de Baso-Bal! 
| "'Inter-sociedades o Social" que de-
|ben enviar a sus representantes o 
i Delégados a la Junta que se celebra-
' rá el lunes 10 de los corrientes a las 
I 8 p. m. en el salón de Ajedrez del 
i "Centro Asturiano." 
E n dicha junta se t r a t a r á de las 
bases del Campeonato, etc. 
Habana. Mayo 7 de 1915. . 
B. H. Fernández.—R. D. Codina. 
G I N E B R A UROMÜTICil B E W O L F E 
^ U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I H 4 . - O b r a p i a , 1 8 . • H a b a a a 
i 
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i i i t e y S n i i i í e o t o ' J e l L í o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e H a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
I I M I K A mm\ V E G E T A L 
LA MEJOR í H 4 S S E N C I L L A OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p a L l e s F armakCisis y D r o ¿ u e r f 3 ^ 




E N E L B A Ñ O C O N K L , 
J a b ó n N O V I A 
L E . Y V A y C3 A T A C H E F^O " S C i l A Z 
N O C O N O C E R I V A L E N C A L I D A 
E L J A B O N 
E L B A N C i 
d e l a mm 
i n v i t a a l p ú b l i c o a 
v i s i t a r s u n u e v o 
f i c i o 
C U B A , 7 2 Y 74 
c o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u s o f i c i -
n a s y d o n d e c o n t i n u a 
r á s u s o p e r a c i o n e s . 
2122 alt 5t-8 Id-
9Bm 
E S E L J A B O N P R E F E R I D O D E L A S F A M I I IA3 
L A S D A M A S P A R A K L BA5íO Y TOC A n n p D E T01)A 5 
S E V E N D E E N T O D O S L O S A L M A C E N E S D F SFn i?¿T . r 
^ D R O G U E R I A S Y B O T I C A S D E L 4 R E ^ B L I C A J ' ^ ^ 
gentes oclusivos: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS. Uguacate, 1 3 2 
Manin 
Especialidad en conservas, ja^ 
nes, Lacones, Longaniza curada, ^ 
mentón fino, Botas y Pellejos 
vino. Depósito de las marcas dej 
dra Champán Princesa. La P^'-, 
na, Vereterra y de la Sidra natû  
embotellada de*l Tonel, único reej 
tor del sin rival vino de mesa mu'-
"Manín". Se detalla z $4.50 g*T!i 
fón y 30 centavos botella. | 
Se sirve a domicilio. Telefono-
5727. Obrapia 90. 
H A B A N A . 
A r W / ^ C I O . S " S A L C I / M T ^ 
N O 
MOSQUITEROS con apar^0 
table a toda clase de csim^^^^ 
jor que ée conoce, a $5 i J ..̂  fi 
También los hav colgantes,' .^4 
la misma moneda.—Se remite ^ ^ 
de porte a cualquier lugar 
pública, por $5.50 Cy-
E L N U E V O M U N D O 
M u e b l e r í a d e P E f l B O V t ó P 
Neptuno, 21.—Telefono A- gjJ 





















P A G I N A S I U T E . 
B L U S A S 
Surtido elegante y baratísimo 
D e n a n s ú , d e s d e . . . 
D e e n c a j e , d e s d e . . . 
D e V o i l e , d e s d e . . . 
D e o l á n d e h i l o , d e s d e 
Estí os de verda-
dera última moda. 
31- 0 0 
$ 1 - 5 0 
3 2 - 0 0 
- 2 5 
P r e g u n t a s y 
respuestas 
LA 
Y IOS CENTROS 
REGIONALES 
"Las Galerías" 
m a r r cmiposteh. 
Varios.—Hemos recibido cuatro 
cartas explicándonos el sentido de 
las letras Jr puesto a un nombre. 
Los ingleses y norteamericanos, 
cuando un padre y su hijo tienen el 
mismo nombre, y por consiguiente 
el propio apellido, acostumbran pO" 
ner después de la f i rma del padre 
las letras "Sr," y a continuación de 
la del hijo las letras "Jr," con obje-
to de que se distingan con más fa-
cilidad sus respectivas firmas. 
Gracias; y y a ^ V ^ " 1 0 . ^ ^ " ^ ! ques a que se ven obligadas l a s e m chos creen que lo saoe touo, jgnoia M 
muchas cosas. 
LA ORDEN M I L I T A R 155 .̂ RE-
PATRIACION Y REEMBARQUE. 
—LAS COMPAÑIAS N A V I E R A S . 
—COLABORACION EFICAZ. 
Frecuentes son los casos ae repa-
triación de obreros españoles hechos 
con la cooperación del Consulado y 
de las Sociedades de Üeneficencia; 
frecuentes son también los reerabar-
presaa navieras por permitir el em-
barque de inmigrantes comprendidos 
en los casos que determina la Sec-
ción I -de la Orden Mil i ta r j iúmero 
155, de 15 de Mayo de 1902. Los be-
jneficios que representan para las 
compañías de navegación el impor-
te de los pasajes quedan anulados, 
tal vez con mayor egreso, al tener ! 
que reembarcarlos y sufragar los 
gastos de estancia hasta la salida 
de un buque de la misma compañía. 
Claramente definidos los casos de 
Agua de Coionio 
P R E P A R A D A ** *• »• 1 «i •• 
c o n t a s E S E N C I A S 
m D r . J O H N S O N ^ flIias«a»» 
D e v e n t a : 
CXOUISÍTA PARA EL SAHO Y EL PAÜUEIO 
^ósupría. J o h n t o n , O b i e p c 3 0 , e s q . a A g u i a r 
V. T.—El general Weyler cuamlo 
estuvo en Cuba era teniente general. 
Hoy es Capitán General. 
Avelino Palacio.—Un buen libro 
de Historia de España moderna es 
el de Rodríguez Navás , editado por 
Calleja. Véalo en L a Moderna Poe-
sía, Obispo 135. 
M . M.—No hubo tal indulto. 
Leonardo.—Solicitar la amistad de . 
una señori ta por correspondencia, no j excepción bien podían los agentes de I 
me parece incorrecto cuando las dos las compañías navieras no despachar 
personas se conocen mutuamente y el pasaje a aquellos individuos que 
saben que pueden confiarse sus pon-1 no han de ser autorizados para de¿> 
samientos; pero cuando uño de los embarcar por oponerse a ello las 
dos desconoce al otro, resulta el i n - leyes vigentes. Los Centros Regio-
conveniente de no feaberse el gradó . nales con su propaganda pueden co-
de discreción y formalidad y las con- j laborar a este f i n evitando perjui-
diciones personales del otro. En es-j cios a" los obreros y a las empresas na-
to caso pueden surgir desengaños y ¡vieras y és tas a cambio de un servi-
perjuicios. ció que favorece sife intereses esta-
j3a_ | r ían obligadas a prestar su concurso G. L.—Las asignaturas del 
chillerato son las siguientes: 
Ari tmética, Algebra, Geometría y 
Trigonometr ía . Textos: Picatosto y 
Rubio y Díaz. Gramát ica Castellana. 
Texto: Rodríguez García. Geogra-
fía Universal; Monreal y Parrilla. 
Inglés : Método hannónico de Ba-
ralt. 
Literatura Preceptiva: Cali y Ve-
bi. 
a las soci'cdades, facilitando en la 
región respectiva la inscripción de 
los emigrantes, evitando de esta ma-
nera que los agentes clandestinos y 
explotadores de la inmigración se 
interpongan entre el inmigrante y el 
delegado de la sociedad a que per-
tenece. 
La reciprocidad de estos servicios 
las sociedades regionales j entre r i l s y lao 
I compañías t rasa t lánt icas , es una so-
Historia de la Literatura Casteila-; lución sencilla, práctica, de beneficio 
na: Fitzmaurice Kelley. 
Historia Universal: Duny, Sales y 
Ferré . 
Lógica: Varona, Stuavt M i l i . 
Cíyica: Montero, E r v i t i . 
Fís ica: Ganot. 
Química: Langlebert. 
Historia Natura l : Ribera. 
R 
0 1 
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5t-8 l(i;J 
A L O S V I A J E R O S 
Antes de comprar su equipaje, visite nuestras acreditadas Casas. 
U W V E I N T I C I N C O P O R C I E N T O M A S 
B A R A T O Q U E N U E S T R O S C O L E G A S . 
La Casa Grande, 
San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O A = J 7 8 & 
L A L U C H A , 
Aguila y Estrella. 
T E L E F O N O A - 3 C > 2 4 
L A R E I N A , 
ANTIGUA GABR1SAS. 
Galiano y Reina. 
T E L E F O N O 
DESPUES DE COMPRADO. SE LE MANDA A DOMICILIO. 
C 2128 alt 5t-8 
mutuo, contra la que sólo cabe la 
obstrucción de los que han converti-
do la inmigración en fuente espe-
culativa. Estudien este aspecto del 
problema los directores de las socie-
dades regionales, estudíenlo a su 
vez los representantes y agentes de 
I las compañías de navegación tras-
j a t lánt ica, lleguen a una inteligencia 
I y pronto se habrán de convencer de 
1 que han encontrado la fórmula para 
¡ terminar con los conflictos que a dia-
: rio se presentan y qUe a unos y otros 
I ocasiona no pocas molestias, además 
idel perjuicio pecuniario que al cabo 
| del año representan las diotas, pasa-
j jes, multas y demás gastos origina-
1 dos por no prever en el acto del em-
I barque las restricciones que para el 
desembarque rigen en Cuba. . 
Entre los casos de excepción hay 
uno que por afectar exclusivamente 
a las compañías y depender de la 
falta de vigilancia en los puertos so-
lo es de su competencia precaverlo: 
el de los "polizones." Pero hay otro 
delicado, sumamente delicado, el de 
los menores de edad, para cuya so-
lución las compañías de vapores ne-
cesitan imperiosamente de la Socie-
dad Regional, para que és ta por con-
ducto de un empleado y, previa la 
autorización de los paiüentes, impi-
da lo que ha venido sucediendo con 
adolescentes estacionados en el Cam-
pamento de retención hasta que apa-
i-ezcan sus familiares, bastantes días 
| después de desembarcados aquellos, 
o prescntai'se a reclamarlos sus pa-
rientes después de haber sido reem-
barcados, transcurrido el tiempo le-
gal y hasta el prudencial para ser 
recogidos. 
A los menores al expedirles el pa-
saje se les debiera exigir que las 
i personas con quienes han vivido o fa-
' miliares que'hayan recibido el encar-
go de embarcarlos, faciliten los da-
tos de identificación de los parien-
tes que han de reclamarlos a la lle-
gada, adquiriendo así informes exac-
tos que nermitan comunicarse sin 
pérdida de tiempo con Tos interesa-
dos y llenar los requisitos legales en 
plazo perentorio, evitando devengos 
que no puedan de momento solven-
tarse y quitando también la ocasión 
a que a lgún menor de edad logre 
evadirse expatiñándose y exponiéndo-
se a todas las contingencias propias 
de su inexperiencia y del abandono 
on que ee vea por parte de los su-
yos. 
L 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI está el impotente. Esc joven ga-
llardo, elegante, distinguido, de for-
tuna, vive fuera det mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburre; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres que 
le agradan, le marean, le cansan y 
fatigado se aleja a llorar la inutili-
dad de su vida. 
L A I M P O T E N C I A . POR E D A D , P O R D E S G A S T E , S E C U R A 
T O M A N D O L A S P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
V e n t a : e n t e d a s l a s b o t i c a s , D e p ó s i t o ! e l " C R I S O L " . N e p t u n o , 9 1 . 
Cutis sonrosado t CASA BLANCA 
Tener el cutis aterciopelado, suav^, 
terso y sabroso, es una dificultad muy 
grande de vencer, porque regularmen-
te, el cutis sufre r áp idamen t las in-
clemencias de la atmósfera, los rápi-
dos cambios de temperatura y se in-
toxica, materialmente con las mi l im-
purezas que flotando en el aire le 
caen en sus poros, que los absor-
beij. 
Por eso, lograr tener el cutis de-
liciosamente suave, limpio de impu-
rezas, sano, terso y sonrosado, es 
privilegio que solo disfrutan las da-
mas que se preveen contra todos los 
convenientes y que usan en su tocador 
la deliciosa leche epidérmica, que p is -
para él doctor Frujan, porque esta 
conserva la frescura de- la piel, su se-
closidad completa y la tersura de la 
juventud, porque obra tónicamente 
sobre los tejidos, ayuda a los poros 
en su labor de t raspiración y hace 
-que las funciones que le son propias 
se verifiquen de manera adecuada. 
E l uso de la leche epidérmica del 
doctor Frujan, garantida a las da-
mas, la belleza de s ucutis, su eterna 
juventud, porque la cara que se tra-
ta con ella conserva la frescura de 
los cortos años, porque lo que aja el 
cutis es ei mal trato, no ei tiempo 
que transcurre cuando se atiende de-
bidamente a gu conservación. 
Muyo 4. 
A la. Compañía Telelóiiica. 
Varios vecinos de esto pUeblo me 
han rogado que por medio de estas 
líneas haga llegar al señor Adminis 
PRIMITIVA R E A L 
Y M U Y ILUSTRE ARCHICOFRA-
D I A DE M A R I A SANTISIMA D E 
LOS DESAMPARADOS 
IGLESIA DE L A MERCED 
En cumplimiento de lo que precep-
tradur de dicha Compañía, lo desciu- > ,1 ITj'í 1.,rr j „ i„„ TP r . ^ 
dado que está el servicio de teléfo- f ^ / 1 . a i t ^ 1 0 l - 7 <?ef los Estatutos, 
nos en esta barriada, pues algunas ve- | l a Junta Directiva interesada en e] 
Céa están sin corriente dos y tres 1 n}ayoi- esplenoor dei culto a la San-
días. : tisima Virgen, y con motivo de ce-
lebrar la Canta Iglesia católica, eo 
eáte día, la festividad de Nuestra 
Señora de los Desamparados, ha dis-
puesto solemnizar la misa rcglainfm«r 
taria del Segundo Domingo del n\ea 
actual en la forma que indica el s i -
guiente Programa: 
Solemne festividad que, en lionoi 
de Mar ía Sant ís ima de los Desam-
parados, se celebrará en la Iglesia 
de la Merced el día 9 de Mayo do 
1915. 
A las 9 de la mañana . 
Misa solemne de Ministros con 
sermón a cargo del elocuente oradí?r 
R. P. Miguel Gutiérrez de la Con-
grpgación de San Vicente de Paú l . 
Se ejecutará, a grande orquesta y 
con escogidas voces, la Misa de Pe-
rossi. 
En el Ofertoríb se can ta rá el Ave 
María del compositor Minier. 
A la terminación el tradicional 
Himno a Nuestra Señora de los Des-
amparados del maestro Ubeda. 
L ^ orquesta será dirigida por el 
reputado profesor Francisco Saur í . 
Doctor José M. Domeñé, 
Mayordomo. 
IC 2126 ld-8 l t - 8 
¿A qué se debe esto? Esto debe y 
corresponde contestar a la Empresa. 
Y nos alegrar íamos que dicha Em-
presa pusiese un coto a esa falta. 
Quedan complacidos los vecinos. 
Junta. 
La directiva de honor de la so-
ciedad de Propietarios, Industriales y 
Vecinos de Casa Blanca, celebró junta 
la noche del día lo . del corriente mes 
de Mayo, en la cual se tomaron i m -
portantes acuerdos sobre una peque-
ña tiesta que se aproxima. 
Ketrota. 
Se puede asegurar que el martes, 
11, tocará en nuestro parque "Julio 
de Cárdenas," la banda de la Marina 
Kacional. 
Esperamos que las lindas y sim-
páticas casabjanqueñas no dejen de 
asistir esa noche, que ha de resultar 
muy agradable-
Así lo esperamos. 
Aueva calzada. 
Muy adelantadas van las obras de 
la nueva calzada qde se está cons-
truyendo en la falda de la loma que 
separa este pueblo de la Qibaña , gra-
cias a 
• Ea respuesta la dejamos para que 
contesten los vecinos de Casa Blanca. 
LORENZO CARRERAS. 
E l surtido m á s completo de telas para Verano , se acaba de recibir en " [ [ C O R R E O D E P A R I S " , O B I S P O , 8 0 . 
Espléndida colección de telas blancas, lisas y bordadas. Gran surtido en corsets WARNER, estilos especiales para esta casa. PRECIOS BARATISIMOS. 
V A L D E S Y P E R E Z . " E L C O R R E O D E P A R I S 
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esa m '̂ 
.50 garrs' 
eléfono ^ 
C 2052 St-6 
ato 
1 0 ^ 
[te ftrf 
de la 
F O L L E T I N 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
M V I f i R D L M O N T E P I O 
(l)e venta, a cuarenta centavos, en 
1 as Modas de París," librería del 
wnor José Albela. Belascoaín, :52-B). 
aqüel hombre un pesar incurable; taU Su cabello, que llevaba largo, y su 
vez su incesante actividad provenía 
del deseo de ahuyentar un pensa-
miento fijo. 
No parecía tener afección profun-
da más que a sus perros. Acariciá-
balos con frecuencia, y si se dibuja 
barba casi blanca, adornaban un ros 
tro contraído y lleno de arrugas. Su 
vida entera parecía reconcentrada en 
sus ojos, que reflejaban una inteli-
gencia poco común y que, a veces, 
despedían sombríos fulgores 
ba alguna vez una sonrisa en sus| - Iba vestido con un traje de tela 
••jurante horas enteras, siempre mu-
ao, siempre meditabundo, acompaña-
do de sus dos fieles guardianes. 
No iba nadie a visitarle; no reci-
oja nunca cartas. Parec ía rota toda 
comunicación entre él y el resto del 
ülundo. 
E l doctor Gilbei-to era el mismo en 
su casa que fuera de ella. Cuando 
el mal tiemp0 le impedía salir, pa-
saba días enteros encerrado en su 
biblioteca o en au laboratorio, ha-
cendó experimentos o trabajando en 
«na obra de química que embargaba 
TO actividad desde mucho tiemp0 an-
es. J a m á s dir igía la palabra a Gui-
ermo 0 a Margarita como no fuera 
^ r a darles órdenes necesarias. Con 
recuencia pasaba tardes enteras in-
IOVII apoyados los codos sobre su 
«esa de trabajo y hundida la cara en-
eaL P?lmas de las manos, y en 
dll A0T9lonea' Por eiltre sus crispa-
a b ^ ,.no era raro que se filtrasen 
£unas lagrimas. Tal vez minaba a 
labios era para ellos. 
¿Qué secreto ocultaba el velo im-
penetrable con que el doctor Gilber-
to envolvía su existencia? ¿Algún 
dolor de los que dejan huella eterna 
en el alma? 
Podía uno hacerse estas pregun-
tas; pero era imposible adivinar su 
respuesta. 
A l amanecer del día que siguió al 
de la tempestad se lo encontraron al-
gunos campesinos al i r a su trabajo. 
Hemos dicho ya que eran las cua-
tro de la mañana. 
A g r á y Nello saltaban alrededor 
de su amo lanzando pequeños ladri-
dos de alegr ía . 
Los campesinos cuchicheaban des-
i pués de haber saludado al doctor, 
i que les devolvió el saludo con la ma-
n o . . . .{/y : • 
¡Hum. h u m ! . . . cómo envejece el 
doctor Gilberto 
gris, un sombrero de fielti 'o de an-
chas alas y llevaba un lát igo en la 
mano. 
Los campesinos le vieron alejarse 
hacia el campo. Uno de ellos mui*mu-
r ó : 
—Ya se marcha, como todos los 
días, con sus perros, y va a caminar 
sin saber a d ó n d e . . . Parece ei Judío 
errante. 
E l propietario de la casa cuadrada 
conocía todos los caminos del campo 
y todos los senderos del bosque. 
Andaba de prisa, con paso siempre 
igual, baja la vista unas veces y 
otras mirando hacia delante, pero sin 
fijarse en los objetos. 
Ebrios de libertad, saltaban y ju -
gueteaban los dos enormes lebreles, 
se perseguían, luchaban; en su co-
rrer incesante describían grandes' 
círculos, para volver junto a su amo 
a recibir una caricia, que j a m á s les 
—Su barba está ya completamente I era negada, y empezar de nuevo sus 
i blanca. j retozonas carreras. 
—Adelgaza. E l paseante matinal seguía .un sen-
- Se encorva. doro practicado entre unos bosqueci-
—Pero eso no impide que ande a líos, 
buen paso. De pronto se internaron los per ro í 
—Es un hombre que se va, pero | en la eápesura, dando aullidos, 
mori rá de pie. 4 1 —Han venteado la pista de algún 
No tenía el doctor Gilberto más venado— pensó el doctor. —. ¡Agrá! 
de cuarenta y nueve años de edad, pe-j ¡Ne-Uo!—gritó, con tono Í\Q autori-
ro parecía contar más de sesenta. Era dad.— ¡Aquí! 
muv alto v extremadamente deleado. 1 Los dóciles nerros salieron al DUn-
to del bosque, fueron a colocarse de-
t rás de su amo y anduvieron con la 
cabeza baja hasta que, después de 
haber pasado el bosquecillo, se ha-
llaron dé nuevo en campo raso. 
A g r á y Nello volvieron a empren-
der su Ibca carrera, pero el doctor 
no les llamó. 
Dejó la vereda para tomar el ca-
mino que conducía en l ínea recta a 
Pontarmé. Este camino era el mismo 
que habían atravesado el barón Feli-
pe de Garennes y Ju l i án Vaadame 
dos veces durante la noche anterior. 
E l camino y el sendero venían a cru-
zarse en un altozano, en el cual hizo 
alto el doctor para d i r ig i r una mira-
da a sus perros, que saltaban a más 
y mejor. 
—¡Esos son los únicos amigos que 
¡t iene uno en este mundo! . . .— pensó 
filosóficamente el doctor.— Los úni-
cos cuyo afecto no es interesado n i 
e n g a ñ a d o r . . . 
Sus labios se plegaron en una son-. 
risa que hizo menos sombría la ex-1 
presión de su rostro. 
De pronto quedaron los lebreles 
de muestra, uno al lado d©! otro, r í -
gidos ,extendido el cuello, fijos los 
ojos. 
—¡Aquí!— gritó de nuevo el doc-
tor. 
A pesar de su obediencia habitual, 
no se movieron. 
El doctor volvió a llamarlos. Los 
perros dejaron la muestra, describie-
ron un círculo olfateando el suelo, 
levantada la cola, y llegaron de una 
carrera al confín de un bosquecillo si-
tuado a unos veinticinco metros de 
allí. 
—;.Qué mosca les ha picado? — 
se preguntó ej doctor asombrado. 
Volvieron los perros sobre su» 
pasos, y empezaron a dar vueltas al-
rededor de un trozo de terreno que 
parecía haber sido recientemente re-
movido. 
E l doctor sacó en consecuencia que 
i habían olido el rasti-o de a lgún cier-
jvo. que sin duda había ido al campo 
a desenterrar patatas, y los llamó 
por tercera vez. 
Si Nello y A g r á oyeron sus voces, 
no se dieron por entendidos. Siguie-
ron olfateando, estrechando cada vez 
más el círculo, y de cuando en cuan-
do arañaban el suelo con sus nervu-
das patas. 
Gilberto concluyó por perder la pa-
ciencia, y se fué hacia los canes ha-
ciendo restallar el látigo. 
Los lebreles levantaron la cabeza, y 
miraron a su amo meneando la cola; 
pero en lugar de irse hacia él, vol-
vieron a su interrumpida tarea y si-
guieron escarbando con m á s encarni-
zamiento. 
V I I I 
Aquella obstinación inconiprensi- , 
ble, aquella rebeldía sin precedentes ' 
en sfcs lebreles, habituados a obede* ¡ 
cer sus mnores gestos, ext rañó sobre-
manera al doctor Gilberto y excitó su I 
curiosidad. Se acercó a aquéllos. A g r á i 
y Nello escarbaban con ardor, levan-
tando nubes de arenisca tierra cou ¡ 
sus poderosas manos. 
—Hab rán olfateado algún topo 1 
pensó el propietario de lu casa cua-¡ 
drada.—¡Vaya! ¡So acabó!—añadió en 
alta voz.—En marcha o vais a reci-
bir el correctivo que merecéis. 
Como la amenaza no surtiera efec-1 
to, el doctor propinó a sus perros un 
1 latigazo que hizo más ruido que da-
¡ ño. Los perros aullaron de miedo, mu-
I cho más que de dolor, dirigieron a 
¡ su amo una mirada melancólica, en 
j la que se leía un elocuente reproche, 
I y continuaron su obra, exponiéndose 
I a sufrir otro correctivo tan injusto 
: como el recibido. 
Esta vez los dejó continuar el doc-
tor, a quien "interesaba tal empeño. 
—Estos animales son inteligentes— 
se dijo;— es la primera vez que se 
niegan â  obedecer... quizás su 
obstinación obedezca a alguna cáusa 
g rave . . . Veamos adónde les ' lleva 
su instinto. 
Se cruzó de brazos y esperó. Los 
lebreles, jadeantes, la lengua fuera y 
cubiertos de tierra sus afilados hoci-
cos, escarbaban sin tregua, nb inte-
rrumpiéndose más que para lanzar 
lúgubres aullidos. 
—¡Estos perros aúllan a la muer-
te! ¿Qué significará esto?— murmu-
ró Gilberto muy intrigado. 
Los perros habían abierto un hoy.) 
profundo, en cuyo fondo desaparecían 
casi por completo. E l doctor, lejos 
de continuar llamándolos, los animó. 
—¡Buscad, ahí, duro!—les gritaba. 
Redoblaba el ardor de los perros. 
Transcurr ió media hora. La excava-
ción llegó a medir cerca de dos me-
tros de profundidad. 
A g r á y NeUo seguían lanzando lú-
gubres aullidos. 
De pronto sus uñas , que hasta en-
tonces se habían hundido en la tierra < 
blanda, produjeron un ruido seco, i 
Era evidente que acababan de trop^- ¡ 
zar con un cuerpo 'sól ido. 
El doctor se agachó, vió entre los 
Perros una caja de roble, y sobre es-
ta caja una placa de metal brillante. 
— ¡ A t r á s ! — gri tó a los lebreles, 
dando un latigazo al aire.— ¡Aquí! 
Rendidos los perros a consecuencia 
de sus prolongados esfuerzos, ten-
diéronse jadeantes a ios bordes de la 
excavación, a cuyo fondo bajó el doc-
tor. La caja de roble resonó bajo 
sus pies. 
— ¿ Será un cofre ? Y si es un co-
fre, ¿qué podrá contener?— Se pre-
guntó arrodil lándose para quitar el 
polvo de la placa de nietal con sus 
manos y luego con el pañuelo. De 
pronto escapóse una exclamación de , 
su boca, mientras que Bfl su rostro 
se pintaba el terror. 
— ¡ E s un féret ro!— balbuceó.— ¡Y 




A fin de que nuestros amables lec-
tores comprendan perfectamente los 
sucesos que van a seguir, cret inos 
necesario detenernos unos instantes 
para referir otros de época anterior, 
sin cuya relación 110 quedarían claros 
aquéllos. 
Veintidós años antes de la época 
en que empieza nuestra verídica his-
toria, el condo Carlos Maximiliano de 
Vadans se había casado con la seño-
ri ta Juana de Viefvillo. 
Juana tenía veinticuatro años. 
E l conde, que acababa de cumplir 
;0S t,r,einJíta' vivía ya en el hotel do 
la calle Garanciére, donde se Ucvó a 
su mujer. 
Matrimonio de conveniencia había 
sido lisa y llanamente su enlace. Dio 
.su ma„0 a Juana porque pertenecía 
a una familia distinguida y poseía 
M a y o 8 d e 1 9 1 5 . D i a r i o d e l a M a r i n a f r e c i o : 2 c e n t a v , 
T E A T R O C O L O N . H O Y , S A B A D O , 8 D E M A Y O D E 1 9 1 5 
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TARRO MIYAKE 
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E L P I I E I 1 T D E S T A 
i j C 2129 
Gran parte de -nuestro servicio ca 
»legráfico, incluso el <ie E s p a ñ a , es 
tá viniendo, desde hace dos días , mu 
tilado. repetido y casi incomprensi 
Sle. 
obedece. Y creemos que únicamente 
tendr ía explicación posible si en Eu-
ropa se estuviera desarrollando en 
estos momentos algún important ís i -
fgnoramos las causas á que esto/mo suceso. 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
///tacüimil 
U L T I M O S C A B L E S . . . . 
Viene de la ptimera plana 
C O M O S E S A L V O J U L I A N A V A L A 
"Permanecí tranquilo, rogando al' Señor no dejara en la 
orfandad a mis tres hijos." 
E L PUERTO ESTA MAñANA 
L O S QUE E M B A R C A N E N • E L 
" H A V A N A . " U N A FIESTA A 
BORDO 
Mañana domingo por la m a ñ a n a 
sa ld rá para New York directo, el 
vapor americano "Havana."; 
Llevará este buque un gran núme-
ro de pasajeros, que se .cree pasan 
de 200. 
De los que tienen ^acado ya pasa-
je, f iguran: 
El general señor Pablo Mendieta. 
E l oputento fabricante señor Ra-
l lón Crusellae y familia. 
La señora Lüa Hidalgo de Conill 
y famil ia que han tomado varios ca-
marotes de gran lujo. 
E l ingeniero señor Alejo Sánchez 
y señora , el médico doctor Priscilia-
no Estrada, los comerciantes señores 
José Ramos, José M. Peláez, Alberto 
Suarez, Lucio Rodríguez, Jaime R i -
vas, Alberto Leblanc, Agus t ín Ava-
les y * señora, Salustiano Villegas, 
Charles Turner, Salvador Vieta, se-
ño ra Mar ía San**yor y su hi ja Mar-
gari ta y otros muchos comerciantes 
y turistas americanos. 
Entre la carga l levará el "Hava-
na" un crecido número de huacales 
de piña, que se cree pasan de 20 
m i l . 
En este mismo vapor se celebró 
anoche una fiesta bailable a la que 
asistieron varias de las personas que 
M A N I F I E S T O S [ G A S A S D E C A M B I O 
embarcarán mañana y otras de esüa 
i sociedad que fueron expresamente i n : 
i vitadas. 
i E L " O L I V E T T E " ÁL. DIQUE.—LE 
SUSTITUYE E L "MASCOTTE" 
Kl vapor "Olivette" que llegó ayer 
1 tarde de Tampa y Key West ha 
subido ceta mañana al Dique pata 
limpia)- fondos. 
Por esta causa le sus t i tu i r á en su 
viaje de hoy el vapor "Mascotte" 
que bajó esta misma m a ñ a n a del D i -
que, después de limpiar también sus 
fondos. 
El "Mascotte" salió a las diez y 
media de la mañana pava Tampa j 
Key West llevando correspondencia 
y 91 pasajeros. 
De éstos anotamos a nuestro es-
timado compañero señor Wenceslao 
C. Reyes, que se dirige a New York 
en una Comisión particular. 
A l agente Elg in Curry, señores 
A. Andujar, B. Diago, doctor P. Bol-
t rán , señora C. Fernández , Ildefonso 
González, Miguel Hernández, Anto-
nio Esperan, R. J. Ruz, E. E. Pere-
ra, R. Fanes. 
LOS CUARENTENARIOS DE PRO-
GRESO 
Hoy han salido de Tiscornia los 65 ¡ 
cuarentenarios del vapor "Morro j 
Castle" que llegaron de Progreso el i 
lunes, por haber cumplido ya la cua-
rentena. 
Número 1,568. Vapor aiu?ricano 
"Henry M . Flagler," capitán White, 
procedente de Key West. 
González y Suárez : 250 sacos ha-
rina. 
Armour y Co: 1 caja abono, 90 ca-
jas carne. 110 cajas quesos, 10 barri-
les, 600 cajas salchichas, 450 cajas, 
15¡3 manteca. 
Rubiera Hno: 1 caja bronce, 1 id. 
hierro. 
F. Alvarez: 2 cajas fil tros, 1 id tu-
bos. 
Seeler, Pí y Co: 1 cajas lát igos. 
A. Pacetti: 3 éajas loza. 
L . B. Ross: 1 auto, 1 caja acce-
sorios Id. 
J. S. de Sánchez: 12 bultos afectos 
de uso. 
Casüins y Maribona: (Matanzas) 
100 sacos harina. 
I I M I Í E E T -
T f i E C O P I E S 
Ocurrió en los Fosos con motivo de 
los exámenes de Chauffeurs. 
A las uneve de la mañana de hoy 
ocurrió un fcnomal escándalo en el 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
Centén en plata española 5 H 
Id. id. en cantidades . . . - 5 15 
Luis en plata española 4.11 
Id. id. en cantidades -y 4 12 
E l peso americano en plata española 1.01 
Plata española contra oro oficial S?1^ 
Oro español contra oro oficial _ 95y2 




MAS D E T A L L E S D E L A C A T A S -
T R O F E 
Londres, 8. 
Las vidas sacrificadas en la horri-
ble catástrofe dd "Lusitania" fueron 
1,502, según todos los datos que has-
ta afaor« se han podido rec»»irer. 
De Queenstown comunican que to-
dos los torpederos, remolcadores a1-
mados y barcos pescadores que salk-
ron d« ese puerto jwra prestar o\ au-
xilio posible han regresado y descm-
l>«rrado 595 supervivientes y 40 ca-
direres. 
Dícese que a bordo de un vapor vie-
nen 52 supervivientes n,a*. 
E n Klnsale han sido desembarcados 
11 supervivientes más y 5 cadáveres. 
Esto hace un total de 658 supervi-
vientes y 45 cadáveres. 
E s posible que los botes percado-
res de Kinsale hayan recogido a unos* 
cuantos más. 
Según señales de Queenstowu, un 
barco pescador armado, que se croe 
sea ©1 "Heron," y otros dos barcos 
f*nibién pescadores conducen 100 ca-
dáveres. » 
BN Q U I N C E O V E I N T I C I N C O MI-
NUTOS . 
Londres, 8. 
Él "Lusítania" tardó sólo 15 a ^ 
minutos en hundirse. 
Fué materiaJmeDte imposible bajar 
muchos de los botes salvavidas. 
I B A N 2,160 P E R S O N A S A BORDO 
Londres, 8. 
E l total de personas embarcadas en 
«1 "Losltania" era de 2.160. 
V A N D E R B I L T S E HUNDIO CON E L 
B A R C O 
Londres, 8. 
E l mayordomo a cargo de la cá-
mara de primera dice que Vanderbilt 
se hundió con el barco. 
L E D I S P A R A R O N T R E S T O R P E . 
DOS 
Dícese que el submarino alemán 
disparó tres torpedos contra ©1 "Lu-
sitania." 
NO fLAY N O T I C I A S D E F R O H M \N 
Todos los esfuerzos que se han he-
cho para averiguar si Vanderbilt y 
Frohman se hallan entre.los super-
vivientes han sido Inútiles. 
S E S A L V O L A D Y M A S K W O O T H 
Queenstown, 8. 
Lady Mackwooth fué recogida m'u n 
tras luchaba con las olas y salvada. 
Calcúlase que 100 pasajeros falle-
cieron mientras eran conducidos a fie-
rra, 
Queenstowa, 8. 
Uno de los más conmovedores epi-
sodios de la terrible catástrofe del 
"Lusitania' es el que se refiere a la 
manera en que pudo salvarse el se-
ñor Julián de Ayala, Cónsul de Cuba 
en Liverpool. 
Ayala ha desembarcado en este 
puerto con una grave herida en. una 
pierna, envuelto en una frazada, y 
narra en términos conmovedores su 
terrible experiencia. 
Dice que trepó a tres botes, dos de 
los cuales zozobraron, hasta que fi-
nalmente se salvó en el tercero 
Estuvo nadando largo tiempo, sin 
más ropa que la interior, y dice que i 
atribuye su salvación a que perma- 1 
neció tranquilo, confiando en Dios, i 
y regándole que |0 salvase para qu^ 
no quedasen sumidos en la orfandad 
sus tres hijos, que se hallan en un ¡ 
Convento de Liverpool. 
GRAN NUMERO D E T R I P U L A N -
T E S S E S A L V A R O N 
Londres, 8. 
Algunos de los botes tuvieron que 
ser lanzados al agua a hachazos, por j 
no funcionar bien las cuerdas. 
E s notable el número de tripulan- \ 
tes que se salvaron, entre los cuales i 
figura el Capitán Tumer. 
C R E E S E Q U E P E R E C I O C H A R L E S i 
K L E I N 
Londres, 8. 
Se cree que entre las víctimas se j 
encuentra Charles Klein, dramaturgo 
americano. 
MAS D E T A L L E S 
Londres, 8. 
Han llegado a Queenstoron más 
embarcaciones conduciendo supervi-
vientes del "Lusitania." E n los hos-
pitales hay muchos heridos graves que 
probableipente monrán. 
La ciudad de Queeustnron jamss ¡ 
ha presenciado una escena tan cón-
ntovedoia.. Lo smuírtoí' se llevan al 
depósito de cadáveres y los heridos 
se trasladan a los hiupitales. L a ma-
yoría ¿t los hevidos pueden caminar 
y todos insisten en que se les de.ie 
recorrer los muelles en busca de sus 
pariente';. 
Muy pocos pasajeros de cámara i 
salvaron porque creían que estaban 
seguros en el barco. Desde sus pun-
tos de observación divisaron el.prin-i 
cipio del submarino alemán y luego I 
la estela de los torpedos en el agua, i 
Dostorp^dos alcanzaron al "Lusita. | 
nía" que a" los cinco minutos se han- i 
deó de tal manera que no fué posible, 
utilizar los botes salvavidas de una 
bakda. 
Los supervivientes hacen relatos ¡ 
angustiosos. Muchos estuvieron fio-
Cando durante horas con unos cinturo- 1 
nes salvavidas. E l único pasajero de 
prominencia que se sabe ha sido sal-
vado, es Mr. Charles Bowring. E l ca-
pitán Turner fué recogido después de ¡ 
haber estado dos horas en el agua. 
De los 188 americanos que había a 
bordo del "Lusitania" se salvaron 51. 
ALEMANIA C O N F I A E N LA V I C -
TORIA F I N A L 
Londres, 8. 
E L "Daily Mail" publica una entre-
vista celebrada entre un sueco y uno 
de los redactores del citado periódico. 
E l sueco salió de Berlín el día 5 del 
corriente y declaró que Alemania se 
prepara para una larga guerra; que 
todas las semanas se termina un nue-
vo submarino y que por momentos au-
menta la confian/a de que Alemania 
resultará victoriosa en el conflicto. 
m 5 V E R D A D 
edificio que ocupan 
cipales. 
Habiéndose anunciado que hoy por 
la mañana se efectuar ían en dicho lo-
cal los exámenes de aspirantes a 
chauffers, fueron muchos los que 
concurrieron. 
Media hora después ocurrió un in-
cidente entre los concejales señore.s 
Azón y Víctor Candía, incidente que 
tomó grandes proporciones, degene-
rando en escándalo saliendo a reluciv 
revolvers. 
""El escándalo mué motivado por ha-
berse suspendido los exámenes sin 
que todos los aspirantes citados hu-
bieran sido examinados, quedando en-
tre los úl t imos un recomendado del 
concejal señor Azón. 
La policía intervino, arrestando a 
los promotores del incidente y deco-
misando un revólver . 
A los pocos momentos fué agredido 
©I ingeniero mecánico miembro qe! 
tribunal señor Francisco López Val-
dés por el empleado del Ayunta-
miento señor Manuel Silva López. 
Reconocido en la casa de socorro 
del Segundo distrito, presentaba Ló-
pez Valdés desgarraduras en el lado 
derecho de la cara de cadácter leve. 
E l agresor fué detenido. 
Del primer incidente se dió cuenta 
al Juzgado Correcional y del segundo 
al Juzgado de instrucción por haber-
se calificado este último de atentado 
a agente de la autoridad. 
el acierto de recomendar las piid^ 
del doctor Vemezobre, el, éxito l 
m á s seguro y completo, porque éh 
endurecen las carnes, hermosean , 
seno y dan vida y salud a la nuij 
debilitada. 
Las pildoras del doctor Vertiejobf, 
fomentan las carnes, y como las fcl 
jeres gruesas son atractivas y cr 
vencen, todas las damas se hacen jiir 
j tidarias de ellas y las usan y 
miendan a las amigas, porque nohaj 
nada mejor para ej embellecimienii 
de la figura, para hacerse atractiv»; 
conquistador^. 
Se venden en su depósito Neptui 
91 y en todas las farmacias, cada di 
son m á s solicitadas, porque se cner 
tan por millares las mujeres que d11-
ben la mitad de su belleza al ug0 
esas prodigiosas pildoras. 
ütil ! mim 
consejos p n p f i o m N 
Cuando las damas delgadas, aja-
das por la maternidad, o por afec-
ciones orgánicas buscan un buen con-
sejero para endurecer sus carnes, 
vencer su debilidad, promover su sa-
lud, siempre, indefectiblemente se le 
aconseja un reconstituyente, y si hay 
* _ 
Así ha sido justamente califica4 
un folleto que se es tá distribuyenM 
a todos los hombres, porque son loi 
hombres los interesados en su léete' 
ra, y que la Monument Chemical Co, 
de Londres, ha enviado a Cuba para 
su difusión. E l folleto os una monir 
g ra f ía dei doctor Martín, un gran 
dico de Londres, que trata sobre \i 
blenorragia y su tratamiento, libn 
hecho para la divulgación de.prind 
pios tan Interesantes como son 1« 
relacionados con esa enfermedad, de? 
conocida materialmente para muchaJ 
personas precisamente las que está 
más propensas a padecerla. 
La blenorragia e5 una afección gr»' 
)vísi ina a la que la mayoría de los pi" 
j cientes no conceden importancia i 
' la creencia de que es benigna y pr 
i sajera , y no saben que es gravistó 
! y que el microbio que la genera í 
: terrible gonococo, penetra en el or-
j ganismo y fomenta afecciones gi'»* 
v ís imas de fatales consecuencias. ES 
! folleto en que se dice cuanto se 
I acerca de la blenorragia, se envía > 
todo el que pida un ejemplar acom-
l pañando este aviso y su dirección« 
I Syrgosol, apartado 1,183, Habana* 
T I T T A R Ü F F O " Y L A B O R I 
Una selección de espléndidos discoa Víctor, cantados por estos do» 
gloriosos artistas, que actúan en el gran Teatro Nacional. 
"Discos cantados por Titta Ruffo" 
Don Giovanni—Serenata, Deh vieni alia finestra. 
Zazá—Buena Zazá del mió buen tempo. 
Bailo in Maschera—Alia vit4 che t'arrid^ 
Thaís—Ecco la terribüe citta, 
> ahueco—Tremin gl'insani. 
Traviata—Di provenza 11 mare, ü suol. 
Trovatore—II balen del suo sorrioso. 
O Che Mlmporta?—Canción Napolitana. 
E . Suonan le Campane—Canción Napolitana. 
E l Guitarrico—Serenata; cantada en Español. 
Visione Veneciana—Barcarola. 
Barbiere di SivigÜa—Largo al factulum. 
Ripoletto—Monólogo, Pari-siamo. 
Rigoletto—Coi^igiani, vil razza dannata. f 
Amlcto—Monólogo. < N 
Fausto—Dio Pósenlo. 
Gioconda—O'monnmento. 
Dinora—Sei vendicata assai. 
Cristóforo Colombo—Aman lassú le stelle. 
Otello—Credo in un Dio. 
Otello-Giuramento-Duo, Ruffo. Barítono; y Caruso, Tenor. 
Rigoletto-Veglia o donna-Duo, Galvani, Soprano; y Ruffo, Ba-
rítono. 
Rigoletto-Si vendeta-Duo, Galvani, soprano; y Ruffo, B a r í t o * 
Iraviata-Dite alia giovani-Duo, Galvani, Soprano; y Ruffo, % 
ntono. 
"Discos cantados por la Rori" 
Bohemia—.Mi chiamano Miraí. 
Paffliacci—Balatella Che voló d'augelH 
Danza—Tarantella Napolitana. ' '« 
Nina Pancha—Habanera. 3 
Malagueña. '/ 
La Paloma—Habanera. ^ ^ 
SSdSSfSíSfí 4° t̂r0;?0; Bori Soprano; v McCormack, T f ^ ' 
K.goletto-Cuarteto, Bel a f,glia del amore: Bori, Soprano; J**»' 
b>. Contralto; McCormack, Tenor; y Wcrrenrath, Barítono. 
H . HUMARA i en C. A G E N T E S G E N E R A L E S D E L A VICTO? 
T A L K I N G M A C H I N E Co. Muralla 85 y 87, Apartado 508. V' 
léfono A-3498. 
del' T n Z , r enVÍamos en los cualw * 
Han todos los tipos de gramófonos y victrolas Víctor, dcvde 
peso. . Seo. as, como también el gran surtido de d i s ^ ^ 
tenemos. 
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